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RESUMEN 
Se trata de un estudio descriptivo sobre como influyen los diversos proyectos 
de desarrollo que se han estado generando y/o estan en planes de ser realizados en 
ciertas comunidades en diversos puntos rurales de nuestro pais a traves de un 
diseno no experimental transversal descriptivo 
La presente investigacion tiene como objetivo analizar el estatus de los 
residentes de estos sectores rurales y proponer una mayor participacion de los 
psicologos sociales en su experbse tanto en las consecuencias de generar 
desarrollo en estas areas como en el velar por el bienestar y la mejora en la calidad 
de vida de estos protagonistas junto a los demas entes involucrados como lo son la 
empresa privada el gobierno y las organizaciones no gubernamentales 
Asi mismo encontramos un interesante nivel de conformismo ante los 
beneficios recibidos por dichos proyectos entre los residentes de las comunidades 
en cuestion 
SUMMARY 
It is about a descnptive study as to how diverse development projects that have been 
generated and/or have plans to carry out are influenced in certain communities in 
different rural areas of our country thru a none experimental cross sectional 
descriptive design 
The present investigation has the objective of an analysis of the status of the 
residents of those rural sectors and propose a major participation of social 
psychologists in their own expertise as much as the consequences of generating 
development in these areas as to also watch for their wellbeing and the betterment of 
the quality of life of these protagontsts together with the rest of those involved as are 
the pnvate enterpnses government and non government organizations 
Also in the results we find an interesting level of conformity as to the 
benefits received by said projects among the residents of the communities in 
question 
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INTRODUCCION 
En nuestro territorio nacional identificamos dos (2) tipos de areas muy 
diferentes entre si en las que se asientan dos tipos de poblaciones con 
caractensticas socio demograficas totalmente distintas en el area urbana y el area 
rural que han sido definidas por Estadistica y Censo de la Contralona General de la 
Republica 
Entendemos como area rural los sectores de la poblacion panamena que 
carece de la mayona de los servicios basicos y posee menos de 1 500 habitantes 
Celade (Centro Latinoamericano y Canbeno de Demografia) Boletin Demografico 
No 63 de enero de 1999 Amenca Latina proyecciones de poblacion urbano — 
rural 1 970— 2 025 
Una serie de instituciones publicas privadas y ONG s se han preocupado por 
mejor la calidad de vida de los pobladores rurales de nuestro pais Es importante 
destacar que en Panama el 44% de la poblacion vive en el area rural (Censos 
Nacionales de 2000 X de Poblacion y VI de Vivienda Resultados Finales Basicos 
Total del Pais Volumen II Poblacion Contralona General de la Republica 2001) 
Un poco de historia 
A partir de los años 70 Panama ha experimentado una serie de cambios en 
cuanto a la forma en que ha afrontado el desarrollo rural desde la vision del 
Desarrollo Rural Integrado hasta el Desarrollo Rural Sostenible donde las pataleas 
utilizadas han estado mas o menos articuladas 
Al principio de la señalada decada se reorganiza el Ministerio de Agricultura y 
Ganadena estableciendolo como Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en 
donde se crea un lineamiento hacia la incorporacion de las familias campesinas al 
desarrollo se crea el Codigo Agrario (que entre otras cosas permite la redistnbucion 
de tierras a los campesinos) se fortalece la capacitacion y asistencia tecnica se crea 
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el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) para facilitar el credito impulsando 
mejores tecnicas en la agricultura a la vez que se facilitan semillas e insumos 
Seguido en los anos 80 se genera lo que se cono= como Desarrollo Rural 
Integrado donde podnamos decir da inicio una transicion hacia un enfoque mas 
horizontal y participativo en colaboracion con diversas instituciones y sectores 
Finalizando esta decada el desarrollo rural da un giro y es visto como una 
nueva forma de lograr la capacidad de resolver el problema de la pobreza y pobreza 
extrema atendiendo directamente estos sectores rurales acorde a sus necesidades 
de infraestructura tanto publica y comunitaria y actividades de conservacion del 
medio ambiente destinando recursos de algunos proyectos como el Proyecto de 
Combate a la Pobreza Rural y Recursos Naturales Renovables 
Ya para los anos comprendidos entre 2000 y 2005 el desarrollo rural se 
oriento principalmente a garantizar los alimentos siendo que se consideraba que la 
pobreza era resultado de la falta de disponibilidad (produccion) de alimentos Se 
crean entonces programas de produccion de alimentos como las Granjas de 
Agricultura Sostenible los Huertos Escolares y Comunitarios y las Huertas 
Familiares asi como capacitacion en tecnicas de produccion sostenible 
Al igual que el resto de los paises latinoamericanos la politica fiscal se ha 
dirigido a disminuir las diferencias en la distnbucion de los ingresos ahora bien la 
presion social urbana y los intereses de grupos economicos influyen en que las 
diversas inversiones sociales tengan mayor peso en las areas urbanas tal como se 
aprecia en los casos de ciudades como Panama y Colon que se han ido convirtiendo 
en metropolis con todos los servicios e infraestructuras que no se equiparan al resto 
del pais Sin embargo en años recientes y a raiz del boom inmobiliario se ha dado 
una fuerte tendencia a generar una multivanedad de proyectos en sectores rurales 
La Encuesta de Niveles de Vida realizada por el MEF (Ministerio de Economia 
y Finanzas) en el ano 2003 presenta todos los distritos y corregimientos del pais 
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ordenados de peor a mejor situacion de acuerdo al valor del Indice de Satisfaccion 
de Necesidades Basteas calculado para cada necesidad de vivienda salud y 
educacion y que son indicadores que reflejan las inversiones sociales en estas areas 
Se ordenaron los corregimientos del pais en cinco niveles de satisfaccion en 
funcion tanto del indice general que integra las tres necesidades seleccionadas como 
del estimado para cada necesidad 
De los 625 corregimientos que componen el pais 119 corregimientos 
(Wikipedia Organizacion terntonal de Panama) se encuentran dentro de los tres 
primeros niveles considerados de un grado muy bajo de satisfaccion de necesidades 
basicas son totalmente rurales y registran practicamente las mismas caractensticas 
descritas para los distritos comprendidos en igual categona malas condiciones de 
sus viviendas falta de servicios de agua potable servicio sanitario y luz electnca y 
resultados limitados en educacion y salud (Contralona General de la Republica 
Estimaciones y proyecciones de la poblacion total urbana rural en la republica por 
provincia comarca indigena y sexo años 2000 10 2 005) 
CAPITULO 1 MARCO CONCEPTUAL 
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CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 
A Justificacion 
Acorde a datos obtenidos por la CAF (Corporacion Andina de Fomento) de 
quien Panama es uno de paises accionistas 	 la cuarta parte de la poblacion 
latinoamericana 	 es 	 rural 	 por 	 lo 	 tanto 	 son 	 las 	 areas 	 donde 	 existe 	 mayor 
concentracion de la pobreza extrema en la reglan 
Siendo asi ha sido labor de muchas instituciones no gubernamentales 
privadas y de los respectivos Estados mostrar interes en estos sectores de la 
poblacion menos beneficiados dotandolos de los servicios basicos de agua luz 
educacion y salud primordialmente 
Una de las Instituciones mas destacadas en la busqueda de la erradicacion de 
la pobreza en nuestra region es el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) quien 
ha trabajado arduamente en esta linea acorde a lo establecido en la Declaracion del 
Milenio en la Cumbre del Milenio realizada en el ano 2000 por dicha institucion en 
la cual se establecieron ocho (8) objetivos concretos conocidos como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) donde la prioridad son los derechos humanos el 
buen cometido de los asuntos publicas y la democracia 
1 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
La pobreza extrema sigue siendo una realidad para mil millones de personas 
en el mundo y que aun viven con menos de 1 dolar diario En el caso de los 
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ninos pequenos la falta de alimentos puede ser peligrosa porque retarda su 
desarrollo fimo y mental y aun peor pone en riesgo sus posibilidades de vivir 
Objetivo 2 Lograr ensenanza primaria universal 
La educacion brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida 
que desean llevar Les permite expresarse con confianza en sus relaciones 
personales en la comunidad y en el trabajo Pero hay mas de 115 millones de 
ninos en edad de asistir a la escuela primaria En su mayona proceden de 
hogares pobres cuyas madres con frecuencia tampoco han recibido 
educacion formal 
Objetivo 3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de 
la mujer 
La igualdad entre los generos es un derecho humano y es esencial para la 
consecucion de los objetivos de desarrollo del Milenio Se trata de un requisito 
indispensable para superar el hambre la pobreza y las enfermedades 
Igualdad entre los generos implica igualdad en todos los niveles de la 
educacion y en todos los ambitos de trabajo el control equitativo de los 
recursos y una representacion igual en la vida publica y politica 
Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil 
La muerte de un nino es una perdida tragica Todos los anos mueren casi 11 
millones de niños (es decir 30 000 niños al dia) antes de cumplir 5 anos de 
edad La mayoria de estos niños viven en paises en desarrollo y mueren como 
resultado de una enfermedad o una mezcla de estas que se pueden prevenir a 
traves de metodos que existen y que son de bajo costo 
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Objetivo 5 Mejorar la salud materna 
El momento del parto debena ser de alegna pero anualmente para mas de 
medio millon de mujeres el embarazo y el parto terminan en la muerte 
Mientras que veinte veces mas de este numero sufren lesiones o 
incapacidades graves que si no se tratan les pueden causar sufrimientos y 
humillacion toda la vida La muerte de una madre puede ser especialmente 
devastadora para los ninos que deja atras pues para ellos aumenta el riesgo 
de caer en la pobreza y de ser victimas de explotacion 
Objetivo 6 Combatir el VIH /SIDA el paludismo y otras enfermedades 
Mas de 20 millones de personas han muerto en todo el mundo desde que 
comenzo la epidemia y a finales de 2004 habla unos 39 millones de personas 
que \finan con el VIH En los paises mas afectados la epidemia del SIDA 
ademas de provocar incalculables sufrimientos ha dado marcha atras a los 
progresos de desarrollo que hablan tardado decadas en conseguirse Otras 
enfermedades como el paludismo provoca 1 millon de victimas mortales la 
mayona de ellas niños y se estima que ha contribuido a reducir el crecimiento 
economico en los paises africanos en un 1 3% al año 
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los 
recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los 
ecosistemas complejos que dependen de nosotros y nosotros de ellos La 
sostenibilidad no podra lograrse con los modelos actuales de consumo y uso 
de recursos Los suelos se estan degradando a un ritmo alarmante Las 
especies vegetales y animales estan desapareciendo a un ntmo sin 
precedentes Los cambios climaticos estan provocando una elevacion del nivel 
del mar y acrecentando el peligro de sequias e inundaciones Se 
sobreexplotan la pesca y otros recursos marinos 
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Objetivo 8 Fomentar la asociacion mundial para el desarrollo 
Un elemento central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es la 
aceptacion de que la lucha contra la pobreza es una empresa colectiva cuyos 
resultados beneficiaran a todos los paises La responsabilidad de cumplir los 
objetivos recae en los paises desarrollados que se comprometen a apoyar a 
los paises mas pobres en la prestacion de ayuda el comercio y el alivio de la 
deuda 
Hablamos de generar un Desarrollo Humano al que podnamos definir como 
aquel proceso en el que podemos ampliar las opciones de las personas 
mejorandoles sus capacidades humanas (la diversidad de cosas que estas pueden 
hacer o ser en la vida) y que posean la libertad para vivir una vida saludable con 
acceso a la educacion con un nivel de vida digno participando de su comunidad y 
de las decisiones que afecten su vida 
Acorde a lo anterior no hay lugar a duda de que las personas son la 
verdadera riqueza de las naciones por lo que invertir en el desarrollo humano de 
nuestras naciones conlleva a procurar ampliar las oportunidades y las capacidades 
para que puedan vivir una vida mas conforme con sus necesidades e intereses 
Es por ello que resulta importante conocer las opciones que tienen los seres 
humanos para tener esta mejor vida Para ello es fundamental trabajar en la 
construccion de las señaladas capacidades de poder disfrutar una vida sana con 
una buena educacion con acceso a recursos que les permitan vivir dignamente y 
teniendo la posibilidad de ser participes de las decisiones que pudiesen afectar a sus 
comunidades de manera que este desarrollo humano sea sostenible en el tiempo 
Se dice que el desarrollo humano es el desarrollo de la gente para la gente y 
por la gente 
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Para el logro de lo anterior tal como lo menciona el Desarrollo Humano es 
importante considerar de forma integral una serie de factores 
• Equidad Igualdad de oportunidades para todos 
• Potenciacion Libertad de la personas para incidir en las decisiones que 
afectan sus vidas 
• Cooperacion Participacion y pertenencia a comunidades y grupos como 
modo de enriquecimiento reciproco y fuente de sentido social 
• Sustentabilidad Satisfaccion de las necesidades actuales sin comprometer 
las posibilidades de satisfaccion de las mismas por parte de las generaciones 
futuras 
• Seguridad Ejercicio de las oportunidades del desarrollo en forma libre y 
segura con la confianza de que estas no desapareceran subitamente en el 
futuro 
• Productividad Participacion plena de las personas en el proceso de 
generacion de ingresos y en el empleo remunerado 
Es conocido por todos los panamenos que nuestro pais no escapa de las 
condiciones de pobreza en la que viven algunas comunidades razon por la que es 
de nuestro interes conocer la situacion actual de estas regiones y su afectacion 
positiva o negativa en el estilo de vida que han llevado y el que se les pueden brindar 
a través de proyectos de desarrollo que se han efectuado o estan en proceso en 
dichas areas 
2 Indice de Desarrollo Humano en Panama 
Acorde a informacion estadistica realizada en 2007 por el Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD) entre 1980 y el 2007 el indice de desarrollo humano de 
Panama aumento en promedio en 0 38% anualmente de 0 759 al valor actual de 
0 840 Los datos calculados para todas las regiones del mundo han ido aumentando 
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progresivamente a lo largo del tiempo, aunque todos han experimentado períodos de 
crecimiento más lento y/o deterioro. 
El índice de desarrollo de humano reciente para Panamá (que corresponde a 
la misma información estadística del 2007) lo ubica en el puesto 60 de un total de 
182 países. En el índice de desarrollo humano, también se calcula el índice de 
pobreza —en el cual Panamá está en el puesto 30 de 135 países—y los índices de 
disparidad de género y el de empoderamiento de género —en el cual Panamá 
aparece en el puesto 47 de 109 países. 
Mapa. Cálculo del índice de Desarrollo Humano (IDH). 
De acuerdo con los resultados obtenidos en dicha medición, Panamá es considerado 
un país con desarrollo humano alto desde el 2005. En la región de América Latina y 
el Caribe, Barbados, Chile, Antigua y Barbuda, Argentina, Uruguay, Cuba, Bahamas, 
México, Costa Rica y Venezuela tienen un índice de desarrollo humano que supera 
al nuestro. 
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3 Informes de Desarrollo Humano de Panama 
En la promocion del enfoque del desarrollo humano en Panama se realizan 
diferentes acciones como 
a) La difusion y consenso de este paradigma 
b) El fortalecimiento de las capacidades nacionales 
c) La elaboracion de los Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano (INDH) 
Cada Informe Nacional de Desarrollo Humano es un llamado de atencion 
sobre el estado del desarrollo del pais en cuanto a sus indicadores y procesos No se 
trata de una evaluacion de los gobiernos El proposito principal de los INDH es poner 
en perspectiva de debate los temas trascendentes de Panama y servir como una 
herramienta para el analisis y toma de decisiones 
Los informes de desarrollo humano son coordinados por equipos 
independientes de intelectuales de alto nivel y facilitadores del dialogo ciudadano 
apoyados por toda la dingencia del territorio y acompañados de manera permanente 
por el PNUD Identifican y analizan los principales obstaculos que impiden el 
desarrollo y proponen soluciones posibles para superarlo de esta manera el INDH 
contiene recomendaciones de politicas publicas y acciones colectivas necesarias 
para ampliar las opciones de las personas en el pais 
Los informes de desarrollo humano son informes independientes que 
congregan a una variedad de expertos en los temas tratados por el estudio y estan 
dirigidos a la poblacion en general sin embargo sus principales destinatanos son los 
representantes del Gobierno sociedad civil cooperacion internacional sector 
privado sector academia e investigadores 
Buscan posicionar el desarrollo humano en el centro de la agenda y el dialogo 
politico nacional Son herramientas de abogacia analisis de politica y promocion del 
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cambio En este sentido han contribuido a articular las percepciones y prioridades de 
la poblacion y han servido como una fuente alternativa e informada de opinion para la 
formulacion de politicas publicas en una variedad de temas 
Desde el 2002 en Panama se ha publicado 4 Informes Nacionales de 
Desarrollo Humano cuya elaboracion ha sido facilitada y coordinada por el PNUD con 
la participacion del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) Estos informes han 
sido producidos sobre la base de procesos de consulta con una amplia participacion 
de actores sociales nacionales tanto en el orden publico como privado 
4 Institumonaliclad para el Desarrollo Humano 
El Informe Nacional de Desarrollo Humano Institucionalidad para el Desarrollo 
Humano (PNUD 2007 2008) tiene como tema central la institucionalidad del Estado 
panameno Su hipotesis principal es que el proceso de reforma del Estado 
panameno esta inconcluso hasta tanto no se dimenstone que las normas legalmente 
constituidas deben convertirse en procesos de cambio a nivel de practicas cotidianas 
de la gente En uno de los periodos de cambio de gobierno el Informe procuro 
revelar el papel que juegan las instituciones formales e informales en el desarrollo 
humano del pais Se propuso algunas lineas para la formulacion de una agenda 
estrategica sobre la construccion de instituciones que favorezcan al desarrollo 
humano en Panama asi como el procurar generar motivaciones para el debate y 
compromiso entre actores claves (gobierno sociedad civil y sector privado) que 
promuevan un trabajo colaborativo en la busqueda de esta nueva institucionalidad 
Panama es un pais con grandes posibilidades de alcanzar algunas de las 
metas acordadas en los ODM para el ano 2015 Para esto se considera necesario 
integrar las politicas sociales economicas y ambientales incorporando los principios 
de desarrollo sostenible tambien implementar estrategias y acciones relacionadas 
con cada objetivo 
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El examen de los promedios nacionales de los indicadores de los ODM 
realizados por el PNUD revela que el pais esta en una trayectoria positiva hacia el 
logro de las metas A nivel desagregado sin embargo los indicadores de las zonas 
rurales la zona penurbana marginal y las comarcas indigenas muestran que en el 
pais conviven realidades socio economices dramaticamente distintas De esta 
manera para el logro de los ODM es imprescindible que todos Gobierno Nacional 
Sociedad Civil y demas actores econornicos trabajen conjuntamente en estrategias 
adecuadas a nivel regional y local 
B PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de las capacidades y 
oportunidades de la gente En este sentido es un concepto que comprende 
elementos cuantitativos y cualitativos dirigidos al ser humano y que por lo tanto van 
mas ella de limitarse a ciertos sectores de pais 
El desarrollo es un proceso de y para la gente para la sociedad Es un 
proceso de construccion colectiva que sosteniblemente se nutre de conocimiento 
comunicacion organizacion participacion solidaridad y compromiso de muchos 
actores Particularmente en los sectores menos favorecidos el desarrollo debe 
ayudar a generar capacidades y crear oportunidades para que el ser humano la 
sociedad en un circulo vicioso pueda a su vez crear nuevas capacidades y nuevas 
oportunidades El desarrollo entonces tiene que ver con la creacion de un capital 
humano/social emprendedor de procesos socio productivos constructores de 
bienestar 
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En el caso que nos interesa cuando hablamos de desarrollo rural nos 
referimos a las vivencias que ocurren en zonas rurales y que responde a las 
caractensticas de ciertos espacios y a toda una gama de complejas relaciones con 
su entorno En este sentido algunos principios basicos a considerar serian 
1 Hablamos de desarrollo por lo tanto el mejoramiento de la libertad de las 
capacidades y oportunidades de la poblacion es fundamental 
2 Como se trata de desarrollo en zonas rurales se debe considerar las 
caractensticas especificas unicas de cada region que determinara y 
condicionara las estrategias de desarrollo 
3 En los ambientes rurales en el desarrollo se establecen relaciones a lo 
interno con otras localidades e inclusive con otras regiones Estas 
interrelaciones le dan sentido a ese complejo sistema 
Uno de los puntos primordiales es comprender que el desarrollo en las 
comunidades rurales debe mirar a la gente como entes protagonicos y promotores 
de sus propias metas sin embargo es claro que a pesar de los esfuerzos realizados 
por vanas instituciones publicas privadas y ONG s persisten ciertas dificultades que 
impiden favorecer el desarrollo humano de forma mas integral 
El desarrollo humano ocurre en tres areas a nivel nacional a nivel regional y 
a nivel local Vemos entonces que hay areas del pais que han tenido importantes 
crecimientos pero en conjunto a nivel de provincias se denotan grandes 
desigualdades entre si 
Somos de la opinion de que uno de los problemas principales que ha 
impedido un verdadero desarrollo comunitario ha sido el verticalismo que existe en la 
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mayoria de los proyectos entendiendo el termino verticalismo dominante en la toma 
de decisiones y de la ensenanza aprendizaje la cual es de arriba hacia abajo 
En muchos de los proyectos de desarrollo el personal de una oficina central ha 
disenado proyectos y los han impuestos en las comunidades sin ninguna 
participacion de los beneficiarios en la elaboracion del diseño del proyecto o del 
plan de ejecucion 
Ahora bien es cierto que tambien hay proyectos que han sido elaborados en 
forma vertical por tecnicos sin la participacion comunitaria pero con conocimiento 
por parte de estos tecnicos ante la realidad de la comunidad logrando entre sus 
objetivos una relacion ganar ganar ambos se benefician 
Pero esto rara vez favorece al desarrollo sostenible de la comunidad Una 
vez que se acaba el financiamiento y los promotores se van todo se termina y la 
gente queda esperando que algun nuevo proyecto venga y les traiga nuevo 
beneficio Tambien ocurre que si el proyecto experimenta situaciones negativas por 
que se ha realizado mal no era lo que esperaban o necesitaban provoca un 
rechazo para nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo Estas son 
consecuencias creadas por el verticalismo que ya hemos senalado 
Cuando los proyectos no son creados contemplando en parte el beneficio y la 
participacion de la propia comunidad no tiene sentido de pertenencia para ellos no 
hay responsabilidad por su adelanto ni conservacion Al indagar las razones por las 
cuales en ocasiones no se permite que la gente participe en el diseño y manejo de 
sus propios proyectos de desarrollo los tecnicos alegan que la gente rural no tiene la 
capacidad necesaria para participar en ese nivel 
Ahora bien si bien es cierto que posiblemente no sean especialistas en la 
materia son quienes pueden brindar el mejor aporte a las necesidades sentidas de 
esa comunidad las cuales como ya hemos mencionado son vitales para crear un 
desarrollo 	 integral 	 y 	 no 	 en 	 beneficio 	 de 	 una 	 minona 
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Por lo tanto es absolutamente necesario que los lideres comunitarios promotores 
sociales sociologos psicologos sociales y toda la poblacion involucrada 	 se 
capaciten 	 en todas las areas competentes para que puedan organizarse 
debidamente 
Debemos de velar porque Panama siempre este a un nivel digno como pais 
La sociedad rural esta sufriendo mucha desnutncion entre otros problemas lo cual 
es un gran impedimento para que estos sectores no procedan con un mejor 
desarrollo Para poder alcanzar el desarrollo sostenible es menester crear mas 
fuentes de trabajo disminuyendo el indice de desnutncion y fortaleciendo la 
educacion porque de esas personas dependera nuestra sociedad futura 
C OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1 Objetivo General 
• Conocer los niveles de beneficio / perjuicio entre los residentes asi como la 
implicacion en su calidad de vida de ciertos sectores rurales donde se hayan 
realizado proyectos de desarrollo 
2 Objetivos Especificos 
• Entender las percepciones de los habitantes de las areas rurales escogidas 
ante la situacion general del pais 
• Conocimiento de programas / proyectos realizados en sus comunidades por 
parte de los residentes 
• Conocer el nivel de satisfaccion hacia su calidad de vida actual 
CAPITULO II MARCO TEORICO 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 
A PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 
La psicologia industrial y organizacional ha ido aumentando sus conocimientos 
y capacidades en el esfuerzo por tratar de comprender el comportamiento del ser 
humano en esta area donde se conjugan dos corrientes de pensamiento aquel que 
habla de la psicologia moderna que parte de la premisa de que los humanos 
podemos entendernos entre si (y por ende mejorar nuestra condicion) aplicando 
metodos cientificos a nuestras conductas Por otro lado el aspecto de la enorme 
influencia que juega en nosotros las organizaciones en cuanto a lo que es y lo que 
debena ser (Howell 1979) 
La importancia de la psicologia de la industria no se queda solo en una 
sencilla investigacion cientifica Hoy dia es una aplicacion practica que amplia sus 
horizontes desde los procesos del individuo pasando por los interpersonales y por 
supuesto los de la organizacion en si Se trata de satisfacciones pero no unicamente 
en el campo de las mediciones de satisfaccion de servicios y productos sino de 
procurar la satisfaccion de lo mas valioso en una empresa su recurso humano 
quien satisfecho podra brindar mayor nivel de rendimiento para que ese producto o 
servicio final sea el reflejo de una organizacion con buena salud mental cuyo 
objetivo sea satisfacer a ambos clientes el interno y el externo 
Robbins en 1993 define el Comportamiento Organizacional como e/ campo 
de estudio que investiga el impacto que los individuos grupos y estructuras ejercen 
sobre el comportamiento dentro de las organizaciones con el proposito de aplicar los 
resultados para el mejoramiento de la eficacia de una organizacion Podriarnos 
resumirlo como el estudio de lo que la gente hace en una organizacion y la forma en 
que ese comportamiento afecta directamente el desempeno de la misma 
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La psicologia industrial y organizacional en si se preocupa 	 de las 
consecuencias que pueden traer las frustraciones los niveles de estres y su manejo 
capacitaciones despidos las actitudes de directores y dirigidos en fin todos los 
modos posibles en que las personas estan involucradas en las 
organizaciones (Howell 1979) 
B PSICOLOGIA SOCIAL 
1 Definiciones de psicologia social 
La Psicologia Social ha sido definida por vanos autores bajo contextos 
similares A saber 
El psicologo social se interesa por el efecto de los grupos y los productos 
de la cultura en la conducta individua! Wittaker 1987 
La psicología social es una rama particular de la psicología que se ocupa 
de las relaciones entre la interaccion social y la conducta de los 
individuos Lindgren 1982 
Es un ciencia que estudia la influencia de nuestra situaciones con 
especial atencion en la manera en que nos percibimos y afectamos unos a 
otro Dicho de forma mas precisa es el estudio científico de la forma en 
que las personas piensan influyen y se relacionan con los demas Myers 
2005 
La Psicología Social se encarga del estudio de la determinacion mutuo 
entre el individuo y su entorno social' Universidad Americana Estados 
Unidos 
La psicología social es el estudio científico de como los pensamientos 
sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la 
presencia real imaginada o implicada de otras personas (Nikipedia) 
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Es considerada una de las ramas mas importantes en la psicologia desde que 
esta ultima inicio como tal en el ano de 1879 con la apancion de la Psicologia de los 
Pueblos desarrollada por Wilhelm Wundt 
Esta ciencia se interesa por los fenomenos sociales investigando las 
organizaciones sociales y tratando de establecer los patrones de comportamientos 
de los individuos en los grupos los roles que desempenan y todas las situaciones 
que influyen en su conducta 
Wittaker (1987) hace mencion de que es una ciencia lo bastante amplia para 
que casi todos los temas de interes para otros psicologos lo sean tambien para el 
social como lo serian en el caso de las influencias sociales en el desarrollo de la 
inteligencia los factores sociales en la enfermedad mental la influencia de la 
percepcion social en los medios industnales asi como el tema que nos acontece la 
influencia social en las necesidades de los sectores rurales 
Observamos que en todos los grupos sociales se adopta una forma de 
organizacion social para procurar resolver de la mejor forma los problemas de la 
subsistencia y para ordenar la convivencia 
La naturaleza humana desempena un papel en la conformacion de la vida 
social mientras que la estructura social a su vez con sus habitos normas y 
costumbres tambien ejerce una influencia en las personas 
Es conocido de todos que somos seres sociales y que no podnamos 
desarrollarnos ni crecer solos debido a la necesidad de otros para llegar a tener 
conciencia de si mismo 
Tenemos capacidad para trascender los condicionamientos sociales y lograr 
nuestra identidad llegando a participar activamente recreando nuevas formas de 
organizacion mas adecuadas conforme se vayan generando cambios los diversos 
cambios sociales 
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En las lecciones de Platon se senalaba que el hombre posee la idea del bien 
y tiende a la perfeccion sin embargo la vida esta llena de obstaculos y muchos se 
aferran a las cosas materiales en detrimento del bien comun provocando conflictos 
sociales y crisis de valores 
A traves de la historia el deseo de poseer y la fuerza siempre otorgaron el 
poder y los privilegios a los menos dominando unos sobre los otros creando 
entonces las desigualdades los abusos los crimenes y las guerras 
Ahora bien a pesar de los actuales conflictos mundiales el ser humano ha 
procurado avanzar hacia un estado de mayor equilibrio y conciencia social pese a 
que aun existen en el mundo grandes grupos en la pobreza extrema dificiles de 
erradicar 
Los usos y las costumbres son la base de las normas sociales que al definirse 
constituyen el marco de referencia para el control social 
Conocer los errores del pasado permite a la humanidad modificar a la 
sociedad y para ello es indispensable efectuar cambios en los sistemas sociales y 
en las instituciones con el fin del bienestar comun y la realizacion individual Tal es el 
caso del presente estudio Entender sus estandares de vida sus habitos y 
percepciones hacia si y su comunidad con el fin de generar los cambios necesarios 
para el mejoramiento social de estas comunidades 
La Psicologia Social enfatiza la influencia del ambiente en el hombre e ignora 
o minimiza los factores innatos Sin embargo el poder del hombre de rebelarse 
frente a lo establecido demuestra que posee la capacidad de discernimiento desde 
un punto de referencia interno que le indica lo que esta bien y lo que esta mal 
independientemente del contexto social al que pertenece Sabemos por ejemplo que 
miembros de una misma familia criados en las mismas condiciones pueden pensar 
diferente algunos en forma mas convencional que otros 
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2 Psicologia social y la auto percepcion 
La percepcion ha sido estudiada desde tiempos inmemorables y no se 
ha logrado encontrar una definicion que explique con exactitud todas las 
implicaciones que esta tiene Se han presentado un sin numero de teonas que la 
definen desde diversos puntos de vista por lo que Bartley (1970) la señala de 
una manera amplia La percepcion es tanto una forma de pensamiento como 
una conducta inmediata 
A manera de ilustracion senalaremos algunas de las teonas a las que 
Bartley hace referencia de otros autores 
a) Teona del nivel de adaptacion procura estudiar las respuestas del 
organismo a las configuraciones de acuerdo con su orden dimensional o 
cuantitativo Los procesos adaptativos se encuentran en la raiz de la 
percepcion individual de tamanos distancias intensidades entre otros asi 
como de propiedades cualitativas como lo es la belleza La teona declara que 
para poder comportarse de esta manera el organismo establece una zona 
neutra o indiferente en la escala de sus encuentros con el ambiente Dicha 
zona se emplea como marco de referencia El proceso evaluativo tiene lugar 
tanto en los procesos fisiologicos como psicologicos aunque sus bases se 
encuentran generalmente por debajo de la formacion consciente de juicios 
b) Teona probabilistica funcional Se centra en el fenomeno de la constancia 
perceptual en la que los indicios juegan un papel explicativo considerable 
Se dice que el organismo de acurdo con los requisitos de la adaptacion 
bilogica y usando los datos disponibles trata de reconstruir' el objeto y es 
capaz de aproximarse a el El objeto reconstruido es un objeto intermedio que 
tiene propiedades tanto del objeto real como del patron de estimulas recibidos 
por los organos de los sentidos El nombre de esta teona fue dado porque el 
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objeto percibido no pasa de ser una aproximacion y representa una 
probabilidad 
c) Teona de la hipotesis o la expectaclon representa una ulterior contnbucion 
de la psicologia social a la percepcion Reconoce el hecho de que la 
percepcion no se produce en un fondo neutro y vacio y afirma que las 
disposiciones de un individuo son especies de hipotesis Senala que mientras 
mas fuerte es una hipotesis mayor es la probabilidad que tiene de ser 
activada en una situacion y menor es la informacion sobre el estimulo que se 
necesita para activarla 
d) Teona de la Gestalt es una doctrina que considera que la unidad no es un 
simple ladrillo sino mas bien el producto completo es decir la casa misma 
Esta teoria habla de que la forma es fundamental y una vez que existe tiende 
a persistir Hay un isomorfismo entre la forma que subyace en los procesos 
fisiologicos y las experiencias perceptuales aunque la experiencia de forma 
no necesita ser correlativa al estimulo externo La relacion entre la pauta de 
estimulas recibida por el organismo y los campos o totalidad de la percepcion 
puede sufrir transformaciones 
Ahora bien auto percibirse implica lo que conocemos como introspeccion 
Definimos asi la auto percepcion de la siguiente manera La auto percepcion 
consiste en percibir nuestras emociones nuestra personalidad ideas deseos en 
definitiva conocernos de la manera mas intima posible para así poder formarnos una 
opinion sobre nosotros mismos Es lo que se conoce como introspeccion (Costasur 
Auto percepcion) 
Por supuesto que realizar una introspeccion no es sencillo es mas ya es 
conocido por nosotros que tanto la psicologia general como la psicologia social 
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hablan mas bien de una comparacion que hacemos con el mundo exterior respecto a 
nosotros mismos y de nuestros comportamientos Esto es lo que en nuestra 
particular realidad se piensa que hacemos es una inferencia basada en los diferentes 
estimulos externos que nos llevan a unos determinados sentimientos y conductas 
que a su vez nos llevan a actuar de forma particular en esos momentos 
caracteristicos 
3 Psicologia y Contexto Social 
a) La Construccion de la Realidad Social 
La construccion social de la realidad social a traves de sus principales autores 
Berguer y Luckman (1966) nos habla primordialmente de las llamadas 
Socializacion primaria y Socializacion secundaria Internalizacion de la realidad 
Socializacion primaria 
Berger y Luckman entienden a la sociedad en terminos de un continuo 
proceso dialectico compuesto de tres momentos internalizacion 
objetivacion e internalizacion Los tres caracterizan simultaneamente a la 
sociedad y a cada sector de ella Estar en sociedad es participar de su 
razonamiento sin embargo el individuo no nace miembro de una 
sociedad sino que nace con predisposicion hacia la sociedad y luego 
llegar a ser miembro de la misma por lo tanto el individuo es inducido a 
participar en esta explicacion 
El punto de partida de este proceso lo constituye la intemalizacion que 
constituye la base primero para la comprension de los propios semejantes 
y segundo para la aprehension del mundo en cuanto a realidad 
significativa y social Esta aprehension no resulta de las creaciones 
autonomas de significado por individuos aislados sino que comienza 
cuando el individuo asume el mundo en el que ya viven otros No solo 
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vivimos en el mismo mundo sino que participamos cada uno en el ser del 
otro 
Solamente cuando el individuo ha llegado a este grado de internalizacion 
puede considerarselo miembro de la sociedad 
La socializacion primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en 
la ninez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad La 
socializacion secundaria es cualquier proceso posterior que induce al 
individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 
sociedad 
Se entiende que la socializacion primaria suele ser la mas importante para 
el individuo y que la estructura basica de toda socializacion secundaria 
debe asemejarse a la primaria El nino acepta los roles y actitudes de los 
otros significantes o sea que los intemaliza y se apropia de ellos Por 
esta identificacion con los otros significantes el nulo se vuelve capaz de 
identificarse el mismo de adquirir una identidad subjetivamente coherente 
y admirable El individuo llegar a ser lo que los otros significantes lo 
consideran 
Berger y Lucknnan afirman que la identidad se define objetivamente como 
la ubicacion en un mundo determinado y puede asumirsela objetivamente 
solo junto con ese mundo As: como esta identidad es subjetivamente 
asumida por el nino tambien lo es el mundo al que apunta esta identidad 
Senalan que la socializacion primaria crea en la consciencia del niño una 
abstraccion progresiva que va de los roles y actitudes de otros especificos 
a los roles y actitudes en general A esta abstraccion la denominan el otro 
generalizado Su formacion dentro de la conciencia significa que ahora el 
individuo se identifica no solo con otros concretos sino con una 
generalidad de otros con una sociedad siendo esto como sostienen los 
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autores una fase decisiva de la socializacion siendo el lenguaje el 
vehiculo principal de este proceso La relacion entre el individuo y el 
mundo social es como un acto de equilibrio continuo 
En la socializacion primaria no existe ningun problema de identificacion 
ninguna eleccion de otros significantes son los adultos los que disponen 
las reglas del juego porque el nino no interviene en la eleccion de sus 
otros significante se identifica con ellos casi automaticamente Es por ello 
que el mundo internalizado en esta socializacion se establece en la 
conciencia con mucha mas firmeza que en los mundos internalizados en 
socializaciones secundarias Al respecto afirman los autores que por 
sobre todo es el lenguaje lo que debe internalizarse ya que a traves de 
este diversos esquemas motivactonales e interpretativos se internalizan 
como definidos institucionalmente En la socializacion pnmana se 
construye el primer mundo del individuo 
La socializacion primaria da por terminada cuando el concepto del otro 
generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo Para ese 
entonces ya se es miembro efectivo de la sociedad y se esta en posesion 
subjetiva de un yo y un mundo 
Socializacion secundaria 
La socializacion secundaria acorde con los autores es la internalizacion 
de submundos institucionales o basados sobre instituciones Basicamente 
estan determinados por la complejidad de la division del trabajo y la 
distnbucion social relacionada con el conocimiento Por otro lado 
manifiestan que esta requiere la adquisicion de vocabularios especificos 
de roles es decir la internalizacion de lenguaje que estructuran 
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interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un area 
institucional Estos submundos internalizados en la socializacion 
secundaria suelen ser realidades parciales que pueden contrastar con 
ese mundo de base adquirido en la socializacion primaria 
A diferencia de la socializacion 	 primaria la mayor parte de la 
socializacion secundaria puede actuar unicamente con la identificacion 
mutua que interviene en cualquier comunicacion entre los seres humanos 
Berger y Luckman dicen que el papel desempenado en la socializacion 
secundaria conllevan un alto grado de anonimato cabe senalar que se 
separan facilmente de los individuos que los desempeñan son 
intercambiables 
El conocimiento en esta socializacion debe ser reforzado por tecnicas 
pedagogicas especificas debe hacerselo sentir al individuo como algo 
familiar 
La distnbucion institucionalizada de tareas entre la socializacion primaria 
y la secundaria varia de acuerdo con la complejidad de la distnbucion 
social del conocimiento 
Concluyendo la socializacion primaria internaliza una realidad tanto 
aprehendida como inevitable esta internalizacion se logra si el sentido de 
lo inevitable se haya presente casi todo el tiempo al menos mientras el 
individuo esta en actividad en el mundo de la vida cotidiana Por su parte 
la socializacion secundaria siendo de caracter mas artificial la realidad 
subjetiva es mas vulnerable por hallarse menos arraigada en la 
conciencia El vehiculo mas importante del mantenimiento de la realidad 
es el dialogo 
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Los autores sostienen que cuando se produce una transformacion casi 
total se requiere procesos de resocializacion Tambien señalan que 
puede hablarse de un grado de exito en la medida que se logra y se 
mantiene un equilibrio entre la realidad objetiva y la subjetiva 
Parte de nuestro diario vivir es el asimilar lo mas rapidamente posible los 
cambios que se producen en nuestro entorno social acorde a nuestra 
realidad y a los conocimientos adquiridos 
Ahora bien podna ser algo efimero cuando hablamos de conceptos como 
realidad y conocimiento En teona a pesar que hay autores que 
manifiestan no estar de acuerdo con ello lo anterior querna decir que si 
aceptamos como verdadero un pensamiento debemos de dar las razones 
por las cuales nosotros los aceptamos y esas razones deben ser en 
numero suficiente para que lleven el convencimiento de la verdad de lo 
que afirmamos (Berguer 1 966) 
4 Psicologia Social de la pobreza 
Mucho se ha hablado en diferentes medios nacionales e internacionales y aun 
entre conocidos que a pesar de que Panama se considera uno de los paises de la 
region con mayor desarrollo inmobiliario y con mayor crecimiento economico en el 
ultimo quinquenio los paises de Latinoamenca estan considerados en vias de 
desarrollo presentando caracteristicas economicas sociales y culturales que 
influyen de forma negativa en el desarrollo integral de sus habitantes 
De acuerdo con los magisteres en psicologia social Mana Teresa Estefania y 
David Tarazona miembros del Instituto Psicologia y Desarrollo (IPSIDE) en su 
ponencia en el Foro Peruano de Psicologia Social en 2005 una ciencia como la 
Psicologia que se rige bajo diversos enfoques teoncos y areas de aplicacion puede 
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aportar inforrnacion valiosa para el estudio de un fenomeno economice como es la 
pobreza considerando que las conductas economicas son ante todo conductas 
sociales y que se considera los procesos economices como manifestaciones de la 
conducta humana 
Siendo asi nos preguntamos que comprendemos como pobreza que 
conocemos de la pobreza desde el punto de vista psicologico que dice la psicologia 
social acerca de la pobreza y si esta influye en la educacion ¿Podemos hablar de 
una cultura de la pobreza? ¿ Podemos los psicologos aportar en el desarrollo 
economice de una comunidad sociedad o nacion? 
a ¿Que entendemos por pobrezas? 
Iniciemos por comprender el termino pobreza generalmente hablar de pobreza es 
sinonimo de falta de dinero carencia de servicios basicos problemas de vivienda 
grupos marginales violencia e inseguridad entre otros Sin embargo a razon de 
tantos cambios sociales vividos en Latinoamenca sobretodo en la ultima decada la 
pobreza no debe verse simplemente desde el sentido comun sino desde la 
perspectiva de las ciencias sociales y humanas a fin de fijar posiciones en lo 
conceptual 
La pobreza es un fenomeno sobre el cual existe gran cantidad de definiciones 
entre las que encontramos las siguientes 
• La pobreza es un concepto evaluativo basado en expectativas sociales y en 
las oportunidades que cada cultura da a sus miembros ( ) Las personas 
pobres de Estados Unidos probablemente serian en Uganda ciudadanos de 
clase media (Arcilla 1979) 
• La pobreza es una situacion o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 
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necesidades fisicas y psiquicas basicas humanas que inciden en un deterioro 
del nivel y calidad de vida de las personas tales como la alimentacion la 
vivienda la educacion la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable 
Tambien se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 
recursos como el desempleo la falta de ingresos o un nivel bajo de los 
mismos Tambien puede ser el resultado de procesos de segregacion social 
(Catholic Relief Services) 
• Generalmente se define la pobreza como la falta de dinero y recursos 
materiales para cubrir necesidades basicas 
• Esa verdad que si pensamos en los ninos desnutridos o en aquellos que no 
pueden costear una vivienda y viven en la calle ellos son indudablemente 
pobres Sin embargo cada vez son mas los que teniendo un techo y un plato 
de comida diario se consideran pobres y muchas veces con razon 
• Pero hay algo que se debe tener en cuenta que la pobreza puede ser relativa 
Una persona puede tener un estilo de vida en un lugar y alli se la considera 
pobre mientras que ese estilo de vida en otro pais no se considera pobre 
(Pobreza Mundial) 
• La pobreza es fundamentalmente carencia de bienes materiales pero 
tambien algo mas que eso Se trata de un problema socioeconomico pero a la 
vez psicologico (Ardila 1979) 
A partir de todo lo anterior podemos entender a la pobreza como una 
situacion social en la cual existen carencias economicas en un tiempo y espacio 
determinados que afectan el desarrollo integral del ser humano Este concepto 
puede ser util al estudiar personas familias grupos y comunidades 
La relatividad de lo considerado culturalmente valioso tiene doble implicacion 
por un lado construye estandares de vida deseables en funcion a la creacion y 
satisfaccion de necesidades y por otro a la construccion de sentimientos de 
inclusion social (Alarcon 1986) La pobreza puede ser (a) croma cuando resulta 
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imposible romper su circulo vicioso y (b) temporal provocada por un retroceso 
momentaneo que es posible superar (Ardila 1979) 
b ¿Que se sabe de la pobreza desde una perspectiva psicologica , 
Desde sus inicios la psicologia se ha preocupado por los problemas sociales 
en cuanto a lo que el desarrollo humano se refiere Todos nacemos en un medio 
social que nos brinda experiencias tempranas comunes a nuestro grupo de 
pertenencia que dependeran de las practicas de socializacion y crianza Este 
aprendizaje social va a influir durante todo el proceso evolutivo de la persona 
incluyendo la configuracion de su personalidad 
En la literatura revisada se encuentra que las personas al desarrollarse en 
condiciones de pobreza en un gran numero presentan algunas de las 
caractensticas de personalidad a las que hicieron alusion Estefania y Tarazona en su 
foro de los cuales se extrajeron solo aquellos que consideramos pueden ser 
relevantes en el presente trabajo A saber 
• Dimension temporal Su onentacion en el tiempo esta dirigida en gran 
proporcion solo al presente dejando al pasado y futuro de lado por influencia 
de experiencias frustrantes y dolorosas tambien se encuentra que no desean 
planear el futuro por la incertidumbre que les genera Se puede plantear que 
esta caractenstica se relaciona mucho con su socializacion ya que se sabe 
que el nivel especifico de aspiracion de una persona puede estar relacionado 
con los antecedentes sociales y familiares las normas sociales de grupos de 
referencia las realizaciones anteriores la situacion economica actual y otras 
variables ambientales (Strumpel 1979) 
• Locus de control Mientras que los participantes de otras culturas creen 
poder controlar su destino mediante el esfuerzo y habilidad (factores internos) 
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los pobres creen que los factores externos los controlan es decir los pobres 
no creen poder controlar su destino (Arcilla 1979) 
• Actitud fatalista Supone que la vida y sucesos de un individuo estan 
determinados ineludiblemente por el destino siendo imposible cambiar el 
curso de los acontecimientos Es utilizado como un mecanismo de ajuste 
cumple una funcion defensiva y enerva el sentimiento de fracaso (Alarcon 
1986) 
Desesperanza aprendida Es una de las consecuencias psicologicas de la 
pobreza sobre la cual existe mayor consenso Se caracteriza por la creencia 
de que los eventos son inevitables no haber esperanzas de cambio y 
considerar que no se puede hacer nada para escapar del destino (Ardila 1979) 
Esta cultura de la pobreza desarrolla en sus participantes tecnicas de 
adaptacion para que puedan enfrentarse a todo un grupo de problemas 
recurrentes La persona aprende que la vida es dura que el cambio no 
llegara a resignarse y a limitar sus aspiraciones ya que percibe que la vida no 
tiene mucho que ofrecerle 
5 Cultura de la pobreza 
Kardiner (1972) luego de diversas observaciones sistematicas hace 
referencia a la estrecha relacion que existe entre cultura y personalidad enfatizando 
que la personalidad es influida por la cultura llegando a ser su imagen Las personas 
son lo que es su cultura y su cultura es lo que ellos son (en Alarcon 1986) 
Segun esto podriamos afirmar que la pobreza puede ser un factor influyente 
sobre la conducta de las personas convirtiendola incluso en un patron de vida 
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generando sistemas de valores lenguaje actitudes estilos de pensar sentir 
reaccionar Conductas que se transmiten de generacion en generacion 
La pobreza es una cultura o subcultura que pone a los grupos pobres en 
franca diferencia en cuanto a su comportamiento con respecto a los individuos de 
los estratos socioeconomicos medios y elevados 
CAPITULO III SECTORES RURALES 
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CAPITULO III SECTORES RURALES 
A DEFINICION DE SECTOR RURAL 
Aquella que vive en localidades con menos de 1 500 habitantes y que suelen 
carecer de todos o vanos de los servicios basicos tales luz electnca acueductos y 
alcantarillados calles pavimentadas establecimientos comerciales facilidades de 
comunicacion escuelas secundarias y otros (PNUD departamento de estadisticas 
de America Latina) 
B SECTORES RURALES EN PANAMA 
Conocemos segun datos estadisticos oficiales de la Contralona General de la 
Republica que las areas rurales en Panama no se limitan a ciertas regiones del 
interior de la Republica A pesar de que la mayor poblacion de nuestro pais se 
encuentra en la ciudad capital y alrededores apreciamos areas de caractensticas 
rurales e indigenas mezcladas en la urbe 
Un aspecto importante que esta vinculado con la poblacion rural y sus 
caractensticas es la migracion que se da de los sectores rurales a los mas urbanos 
1 Migracion y pobreza 
El flujo migratorio se origina del area rural hacia las localidades urbanas que 
ya para el 2005 concentraba el 63 por ciento de la poblacion total del pais Se 
proyecto que para este ano 2010 esta area concentre el 64 por ciento de 
la poblacion total de la Republica (Censos Nacionales de 2000 X de 
Poblacion y VI de Vivienda Resultados Finales Ampliados Volumen V 
Migracion y Fecundidad Contraloria General de la Republica 2005) 
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Se observo que en el quinquenio 2000 05 se produjo un saldo neto migratorio 
interno de 54 145 personas en el area urbana la cual se moviliza a un ritmo 
de 5 6 migrantes en promedio por cada mil habitantes mientras que del area 
rural saldnan 46 145 personas con una tasa de migracion interna de 8 O 
personas por cada mil habitantes Se estimaba que el flujo migratorio urbano 
disminuirla a 49 930 personas en esos cinco anos con una tasa de migracion 
interna de alrededor de 4 6 personas por cada mil habitantes urbanos 
mientras en el area rural la tasa neta de migracion interna alcanzarla 7 6 
personas por cada mil habitantes (Censos Nacionales de 2000 X de 
Poblacion y VI de Vivienda Resultados Finales Ampliados Volumen V 
Migracion y Fecundidad Contralona General de la Republica 2005) 
Esta tendencia indica que el flujo migratorio hacia el area urbana continuara 
incrementandose en parte por los atractivos que ofrece esta area a los 
migrantes rurales que buscan mejores oportunidades de vida siendo que las 
actuales condiciones de la mayona de ellos no les permite avanzar 
socioeconomicamente En general el crecimiento de la poblacion urbana esta 
determinado en la mayona de las veces por las corrientes migratorias que se 
trasladan desde centros rurales de la periferia de areas de atraccion 
Si a los residentes de las areas rurales se le presentara la oportunidad de 
participar de y en los proyectos / desarrollos en proceso o planeados para su 
comunidad al generar una empleomania estos se venan beneficiados y 
mejoranan su calidad de vida evitando la migracion a areas mas urbanas 
2 Sectores rurales y pobreza 
Panama tiene una de las peores distribuciones de ingreso de America Latina 
ya que el 64% de los hogares rurales se encuentran en pobreza y mas de la tercera 
parte en pobreza extrema En areas indigenas y de dificil acceso 90% de la 
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poblacion es pobre (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Panama 
SENAPAN 1998 — 2002) 
La pobreza en Panama afecta a poco mas de 1 015 000 personas que 
representan el 37 1 por ciento de la poblacion total del pais Del total de pobres mas 
de medio millon viven en condiciones de pobreza extrema o indigencia y los niños 
son los mas afectados por la pobreza (SENAPAN 2002) 
La Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) apunta a 
una disminucion del porcentaje de personas en situacion de pobreza y pobreza 
extrema en Panama en torno al 8 por ciento entre 2001 y 2007 En ambos casos la 
reduccion fue mayor en las areas urbanas que en las rurales 
CEPAL destaca ademas que en Panama disminuyo la pobreza de un 32 5 
por ciento en el 2004 a un 28 5 por ciento en el 2007 mientras que la pobreza 
extrema se redujo de 15 7 por ciento en el 2004 a un 11 7 por ciento en el 2007 
(Villareal 2009) 
C ESTUDIOS SOBRE AREAS RURALES Y DESARROLLO EN PANAMA 
En nuestro pais particularmente en la ultima decada se han desarrollado una 
serie de proyectos en ciertos sectores rurales especialmente en las areas mas 
marginadas Unos han sido realizados por parte de empresas privadas otros en 
mancuerna con el gobierno y otros mas en conjunto ONG s A continuacion se hara 
señalamiento de algunos de ellos como referencia y base de proyectos realizados o 
en proceso en el ultimo quinquenio 
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1 Abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales 
Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Panama se 
caracterizan por sus niveles altos en comparacion con otros paises de America 
Latina Sin embargo quedan desafios especialmente en las zonas rurales 
Segun datos del Ministerio de Salud en 2006 97% de la poblacion tenian acceso 
a agua potable y tambien 97% tenian acceso al saneamiento incluyendo en 
forma de letrinas No obstante segun el Programa de Monitoreo Conjunto de ese 
mismo ano de la Worl Health Organization (WHO) y de la United Nations 
Children s Fund (UNICEF) el 99% tenia acceso a agua potable en zonas urbanas 
y el 79% en zonas rurales en 2004 (IDAAN Boletin estadistico 2006) 
2 Panama proyecto de desarrollo rural para las comunidades Guaymi 
El proyecto se encuentra localizado en la region central del oeste de Panama al 
norte de la carretera panamericana y en la falda de la Cordillera Central El area 
que cubre el proyecto es reclamada por los grupos indigenas guaymies como 
parte de la Comarca Guaymi Los indigenas son dos tercios de la poblacion que 
reside en el area del proyecto Sin embargo para seleccionar a los beneficiarios 
de los diferentes componentes no se exigia la condicion de indigena ni eran 
priontanos El proyecto en su diseño es de desarrollo regional 
Objetivos del proyecto y diseño 
La mayona de los componentes del proyecto en particular los sociales (salud y 
educacion) estan claramente orientados a los sectores mas carenciados 
El proyecto mejorana las condiciones de vida de 3 000 familias campesinas en 
condiciones de subsistencia Adicionalmente las carreteras escuelas climas 
rurales y reforestacion podrian beneficiar a mas de 6 000 familias residentes en 
el area 
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La mayor parte de la poblacion afectada por el proyecto se encuentra en un nivel 
de vida inferior al de subsistencia con bajas condiciones de salud y alta 
dispersion de la poblacion El promedio del ingreso familiar era de USD 700 
anuales lo que constituye el nivel mas bajo del pais 
Objetivos y componentes 
Los objetivos fueron los siguientes 1) integrar a los campesinos a la economia 
formal 2) aumentar la produccion de alimentos para el autoconsumo 3) mejorar 
la salud y la educacion 4) reducir la erosion y 5) fortalecer la capacidad 
institucional 
Componentes productivos 1) servicios agropecuarios 2) credito agropecuario 3) 
reforestacion y 4) caminos y senderos Posteriormente a traves de las sucesivas 
modificaciones del proyecto y principalmente en la reformulacion realizada en 
1988 se incluyo un subcomponente de educacion no formal Componentes 
sociales 1) salud y 2) educacion (IFAD International Fund for Agncultural 
Development) 
3 Programa de Desarrollo Sostenible de Chinqui 
El proyecto busca crear las condiciones para un desarrollo mas equilibrado en la 
provincia de Chinqui Este apoyara la realizacion de actividades que impulsen el 
desarrollo economico social y ambiental especialmente de la region de Baru — 
Divala que ha sido impactada con la calda de la industria bananera 
Por otro lado apoya el aprovechamiento del recurso humano y natural de 
la provincia mejora la gobernabilidad con el fortalecimiento de las 
instituciones y participacion de la comunidad 
Mediante el apoyo a nuevas actividades economicas tambien se fomenta el 
empleo y mejora de los ingresos de las personas que viven en esas zonas De 
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este modo se mejora la competitividad de la region gestion ambiental y de 
ecosistema para la utilizacion sostenible de los recursos naturales terrestres y 
costeros marinos 
Este estudio se pretende realizar entre los años 2 006 y 2 010 a traves del 
Ministerio de la Presidencia y financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) con colaboracion del PNUD 
4 Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngobe Bugle 
El objetivo del programa son las oportunidades de generacion de ingresos de 
poblaciones rural pobre y brindar mejor acceso a los servicios de apoyo 
productivo infraestructura y mercados debido a las desigualdades por motivos 
etnicos y de genero disminuidas 
Se espera generar mayor integracion economica y social asegurada de poblacion 
de la comarca Ngobe Bugle en cuanto a oportunidades productivas y de mercado 
a nivel local regional y nacional en el ambito agncola y de microempresas 
mercados laborales locales y nacionales 
Como efecto directo se desea procurar una mejor distnbucion del ingreso 
mediante el apoyo a acciones para incrementar los ingresos de trabajo mejorar la 
calidad del empleo y disminuir el trabajo infantil 
Este proyecto se inicio en octubre de 2003 y se espera finalizarlo en Marzo de 
2012 
5 Programa de Desarrollo Sostenible de las Provincias Centrales 
El objetivo del programa es contribuir a mejorar el bienestar de los 
habitantes de areas urbanas y rurales de las provincias del interior del pais 
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a traves de un incremento en la cobertura y en la calidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento incluyendo la gestion de los residuos solidos y 
la proteccion de fuentes de agua para consumo humano Este objetivo se 
alcanzara a traves de las Siguientes acciones 
a) Mejorar el acceso a servicios eficientes y seguros de agua potable y 
saneamiento en las provincias 
b) Contribuir a la proteccion y uso apropiado del recurso hidnco y 
c) Fortalecer la capacidad de gestion local de las instituciones 
involucradas en la prestacion de los servicios 
Este Programa se ha reestructurado y ademas incluye la Fusion de 4 
Operaciones Programa de Desarrollo Sostenible de Chiriqui Programa de 
Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro Programa de Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de Colon y de Provincias Centrales El Programa incluye los 
siguientes componentes 
1 Inversiones de Emergencia en Sistemas de Agua Potable que incluye 
la rehabilitacion de aproximadamente 10 plantas potabilizadoras que se 
encuentran en mal estado y no estan trabajando a la capacidad original 
del diseño 
2 Mejora de la Gestion Administrativa Financiera Operacional y 
Comercial que incluye el apoyo en fortalecimiento institucional al 
IDAAN en Provincias Centrales Bocas del Toro y Chiriqui 
3 Ampliacion y Mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable y 
Saneamiento 
4 Programa de Gestion Integrada de Residuos Solidos en Colon Bocas 
del Toro y Provincias Centrales 
5 Manejo y Proteccion de Fuentes de Agua Inversiones de los 
Programas de Desarrollo Sostenible de las 4 operaciones 
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listadas anteriormente que se han realizado en distintos sectores hasta 
julio de 2010 
D Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes 
Este proyecto ha sido recientemente aprobado por el BID y en colaboracion con 
el Ministerio de Educacion (MEDUCA) Su meta es contribuir al mejoramiento 
del acceso y la calidad de la oferta educativa en las comarcas indigenas Los 
objetivos especificas de la operacion son 
a) Mejorar los aprendizajes en lenguaje y matematica en los primeros 
grados 
b) Contribuir a mejorar la retencion y el flujo de los alumnos hasta concluir la 
escolaridad basica obligatoria 
c) Ampliar las oportunidades de acceso a la educacion media para quienes 
logren concluir la educacion basica 
CAPITULO IV MARCO METODOLOGICO 
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CAPITULO IV MARCO METODOLOGICO 
A TIPO DE INVESTIGACION 
Se trata de una investigacion de tipo descriptiva definida a traves de Sampler' 
(haciendo mencion de Dankhe 1986) como estudios que buscan especificar las 
propiedades importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro 
fenomeno que sea sometido a analisis Es seleccionar una serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas independientemente para asi describir lo que se investiga 
(Sampler' 1995) 
Es importante recalcar como bien senala Sampien (1995) que los estudios 
descriptivos miden de manera mas bien independiente los conceptos o variables con 
los que tienen que ver' 
Las investigaciones descriptivas no suelen buscar comprobacion de hipotesis 
sin embargo requiere de tener amplio conocimiento en el area que se investiga 
puesto que procura medir con la mayor precision conceptos o variables a los que se 
refiere para asi proceder a la descnpcion de los eventos (Elorza 1999) 
Este tipo de investigacion mide de manera profunda basandose en la 
medicion de uno o vanos atributos del fenomeno descrito 
B DISENO DE LA INVESTIGACION 
Para la presente investigacion se utilizo un diseno no experimental donde no 
se presta para manipulacion intencional de las variables ya que solo se observa los 
eventos tal y como sucedieron en su medio natural Luego se pasan a analizar los 
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Dentro del diseño no experimental nuestra investigacion es de tipo transversal 
descriptiva siendo que recaba informacion en un momento determinado y senala 
situaciones de una o vanas variables en diversos grupos de personas e investiga 
sobre la incidencia y el valor que se presente en una o mas variables (Van Dalen 
2006) 
C MUESTRA 
El cuestionario aplicado cara a cara se le realizo a la muestra como sigue 
• Seiscientas (600) personas mayores de 18 anos con mas de 10 anos de 
residencia en las siguientes areas rurales 
Changuinola en Bocas del Toro 
Penonome en Cocle 
Boquete en Chinqui 
Chitre en Herrera 
Santiago en Veraguas y 
Cemaco en Danen 
• La muestra fue seleccionada por seleccion intencional por lo tanto es no 
probabilistica 
• Por tratarse de un estudio exploratorio de percepciones la distnbucion de la 
muestra seleccionada se eligio de forma equitativa esto es 100 encuestas 
por area 
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Personas Hogares 







Clutre 2 542 657 
Cuadro de Poblacion rural Personas y Hogares 
(Contraloría General de la Repubhca) 
D UNIDAD OBSERVACIONAL 
Se efectuaron seiscientas entrevistas cara a cara a residentes mayores de 18 
anos con al menos 10 anos de residencia en las areas en cuestion aplicando 
equitativamente cien (100) encuestas por area 
E TECNICA DE INVESTIGACION 
Se pretende obtener informacion basada en las encuestas cara a cara a traves 
de los residentes de las areas rurales de interes 
Las encuestas aplicadas son estructuradas y no estandarizadas Consta de 
una primera fase demografica que nos permite conocer el entorno inmediato de su 
habitat tales como tipo de estructura en la que reside facilidades basicas con las 
que cuenta o no ademas de su perfil personal (sexo edad estado civil etc ) asi 
como profesional (nivel educativo laboral etc ) Luego hay de una gran mayoria de 
preguntas cerradas y pocas abiertas sobre sus percepciones ante los beneficios o 
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perjuicios recibidos a razon de proyectos / desarrollos realizados o en proceso en sus 
comunidades 
F INSTRUMENTO 
El modelo de instrumento utilizado para la obtencion de la informacion 
incluido en el Anexo No 1 fue disenado tanto con preguntas cerradas como 
abiertas 
Dicho instrumento consta de 31 items de los cuales 28 fueron tratadas como 
preguntas cerradas y 3 ltems con preguntas abiertas adicional a las 21 preguntas 
demograficas 
El cuestionario fue dividido en tres segmentos A saber 
Percepcion de la situacion actual del pais la comunidad y personal la cual 
ocupa 12 preguntas 
Ejecucion de programas o proyectos de beneficio para la comunidad y sus 
efectos distribuida en 13 preguntas 
Satisfaccion con las condiciones de vida actual indagada en 6 preguntas 
Los reactives fueron revisados y sugeridos por especialistas de una ONG 
dedicada a este tipo de estudios 
G PROCEDIMIENTO 
Establecer contactos con supervisores y encuestadores de campo en las 
areas a realizar las encuestas 
Coordinar la disponibilidad de fechas para la aplicacion de las encuestas 
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Entrenamiento para la aplicacion de las encuestas tanto a supervisores como 
encuestadores 
Realizacion de las encuestas en las areas asignadas 
Recoleccion y critica de las encuestas aplicadas 
Captura y analisis de la data 
Creacion y entrega de informe 
H DISEÑO OPERATIVO 
Primera fase determinar las areas rurales a investigar 8 dias 
Segunda 	 fase 	 Recopilacion 	 de 	 informacion 	 condiciones 
socioeconomicas desarrollos o proyectos en via de desarrollo en 
las amas de interes contacto con los supervisores 
18 dias 
Tercera 	 fase 	 Creacion 	 del 	 marco 	 teonco 	 elaboracion 	 del 
' instrumento determinacion de la metodologia conocimiento de los 
¡ proyectos en desarrollo definicion de la muestra validacion del 
: instrumento 
40 dias 
Cuarta 	 fase 	 realizacion 	 de 	 pruebas 	 piloto 	 correcciones 	 del 
instrumento coordinacion para los entrenamientos del personal de 
¡ ¡ campo trabajo de campo 1 
30 d las 
Quinta fase 	 Recoleccion 	 critica y captura de la data Analisis e 
interpretacion de la data 	 creacion del informe con los resultados 
finales ya depurados 
30 d las 
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I CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PRESENTACION DE 
RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Luego de la realizacion de las encuestas en las diversas areas rurales se 
procede a capturar la data obtenida acorde a las respuestas de los participantes a 
traves del sistema NIPO sistema inteligente y amigable de captura de data creado 
por la compañia mas grande de investigacton de mercado en Holanda en los años 
70 bajo el mismo nombre en la busqueda de accesar a procesadores mas 
eficientes veloces y con capacidad parte a reducir costos y de manejar mas clientes 
Perfectamente compatible con programas como SPSS y ASCII 
Para efectos de procesar las encuestas se utilizo el programa SPSS como 
herramienta estad istica de mucha utilidad en la investigacion de mercado por su 
facilidad en el manejo del mismo tener la capacidad de trabajar con bases de datos 
extensas y estar habilitado tanto para determinar frecuencias y porcentajes como 
para tabular de forma cruzada la data que el investigador requiera y considere de 
utilidad 
El sistema NIPO esta habilitado para poder capturar preguntas cerradas y 
abiertas y semi clasificar estas ultimas Si bien es cierto que de las preguntas 
abiertas se pueden derivar una multivanedad de respuestas similares o disimiles 
estas se suelen clasificar a consideracion del investigador acorde a terminos y/o 
frases consonas entre si de manera que estas terminen siendo de alguna manera 
respuestas cerradas 
Estas preguntas abiertas seran presentadas a nivel de frecuencias de mayor 
mencion y los resultados mas relevantes en formato de graficas 
Para efectos de las preguntas de opcion multiple cabe resaltar que la 
tendencia es a considerar aquella que de forma espontanea o ayudada se menciona 
en primera instancia (o las que se señalan en primera instancia segun sea el caso) 
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Dicha consideracion se basa en los principios de la percepcion en que la 
primera idea concepto o imagen recreada por el encuestado tiene mayor validez en 
la toma de decisiones a nivel de investigacion que aquellas que son mencionadas en 
segundas instancias (Bartley 1979) De la misma manera seran tomadas en 
nuestra investigacion 
Para el presente estudio se utilizaran tanto graficas con porcentajes como 
cuadros con frecuencias y porcentajes en los anexos 2 3 4 y 5 segun sea el caso 
con el fin de poder comparar resultados entre las muestras 
J RECURSOS 
• Humano La investigadora debera disponer de su tiempo para organizar y 
coordinar todos los detalles que conlleva el estudio asi como personal de 
campo para la realizacion del mismo 
• Materiales La investigadora debera contar con acceso a todo los equipos 
tecnologicos necesarios (fotocopiadora impresoras PC softwares) asi como 
bibliografia y documentos para completar el estudio Los equipos y softwares 
especializados fueron facilitados por la empresa PSM Sigma Dos Panama 
• Financiero La inversion para el estudio sera cubierta por la investigadora 
CAPITULO V DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
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CAPITULO V DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
Las tablas que respaldan los siguientes resultados se encuentran en el Anexo No 4 
A DEMOGRAFICAS 
Las caracteristicas demograficas generales que mas resaltaron en la muestra 
encuestada fue la siguiente 
1 PERCEPCION ACTUAL DEL PAIS LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA 
a) Percepcion de la situacion actual del pais 
La region de Cemaco es la que senalo mayor percepcion en ~lonas en el pais  
durante los ultimos 10 anos Sin embargo en Chile se percibo el mayor porcentale 
de desmeioras en Panama  
En terminos generales las meioras mas sobresalientes percibidas en los 
ultimos 10 anos han sido en 
o educacion 
o mejor estado de las calles y 
o salud 
Por el contrario los aspectos mas relevantes senalados como los que han 
empeorado en este lapso de tiempo son 
o aumento de la canasta basica 
o la delincuencia 
o la violencia 
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Ahora bien entre los aspectos que se senalaron que se han mantenido igual 




b) Percepcion de la situacion actual de la comunidad 
Cemaco y Boquete son las regiones que han percibido ~lonas en la ultima  
decada mientras que Changuinola y Penonome sienten que en su comunidad las 
cosas se han mantenido igual  
Entre los diversos aspectos mencionados los percibidos como los que mas 
han melorado en la comunidad estan 
o las infraestructuras 
O el aspecto social 
o la educacion 
Los que mayormente indican se han mantenido iguales  
o salud / seguridad 
o lo social y lo economico 
o lo cultural 
Por otro lado lo que senalan en mayoria como situaciones que han  
empeorado  los ultimos 10 anos son 
o la seguridad 
o el aspecto economico 
o la salud 
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c) Percepcion de la situacion actual de la familia 
Los encuestados de Cemaco y Penonome son quienes percibieron melaras en el  
ambito familiar  en los ultimos 10 años mientras que Santiago y Boquete senalaron 
que han notado desmeioras en este rubro 
Aspectos en los que perciben ha habido meioras en el ambiente familiar 
o Relaciones con los hijos 
o Relaciones con la pareja 
Contrario a estos aquellos que en mayona perciben han desmelorado en la 
ultima decada son 
o Lo economico 
o La seguridad 
o Lo social 
Aquellos que sienten que hay aspectos sobresalientes que se han mantenido 
sin cambios significativos a traves de los ultimos 10 anos son 
o La salud 
o Lo cultural 
o Lo social 
2 EJECUCION DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE BENEFICIO PARA LA 
COMUNIDAD Y SUS EFECTOS 
Acorde a la muestra encuestada de Cemaco y Boquete si se han dado 
algunos proyectos en pro de su comunidad no asi  en Changuinola 
Criare Santiago y Penonome segun la percepcion de la mayoria de sus 
habitantes 
De los programas o proyectos señalados como mas relevantes en 
beneficio de la comunidad estan mejoras en las infraestructuras red de 
oportunidades y el programa 100 a los 70 
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Los diversos proyectos realizados en estas comunidades han sido 
positivas para los residentes por las mejoras en algunas 
infraestructuras el mayor acceso que se les ha brindado a niños y 
jovenes a la educacion y mas empleo (particularmente en Changuinola) 
beneficios estos que la mayona han optado 
La mayor:a afirman haber sido beneficiados tanto a si mismos como a sus 
familias con dichos proyectos 
A excepcion de un grupo de residentes de Chitre a la mayona de los 
miembros de las diversas comunidades ademas de explicarles los 
programas o proyectos que estaban supuestos a llevarse a cabo les 
permitieron participar opinar y plantear sus prioridades 
De los diversos proyectos la mayona de los encuestados advierten que 
estos por un lado han favorecido a grupos especificos otros a la 
comunidad en general y otros mas a los servicios vanos 
Entre las areas que aseveran han sido mas beneficiadas con los 
programas / proyectos son 
o Infraestructuras de servicios varios (en especial Boquete) 
o Educacion (especialmente en Cemaco) 
o Deportes (primordialmente en Chile) 
Los encuestados senalan que el mayor enfasis que los programas / 
proyectos han dado prioridad a la educacion a los ancianos 
(especialmente en Boquete) y a la mujer (con enfasis en Cemaco) 
Son de la opinion de que se dieron iguales oportunidades para mejorar 
tanto su calidad de vida como las de los demas residentes con varios de 
estos proyectos 
De presentarseles otras oportunidades inversiones y/o proyectos que les 
permitan mejoras su calidad de vida consideran que las que mas 
contnbuinan serian las siguientes 
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o El desarrollo del comercio 
o La presencia de empresas (especialmente en Changuinola) 
o El turismo residencial y hotelena (con enfasis en Boquete) 
3 SATISFACCIONES DE LAS CONDICIONES DE VIDA ACTUAL 
La mayona de los residentes de las diferentes areas encuestadas se 
encuentran satisfechos con la vida que llevan hasta el momento 
Como una aspiracion los encuestados senalan que esperan que sus hijos 
tengan mayores oportunidades que las que ellos han tenido 
En esta misma linea 	 las expectativas hacia lo que desean para sus 
descendientes 	 estan basadas en los rubros de educacion 
sociales salud y economia 
aspectos 
Los senalados como mas relevantes son 
o 	 finalizar la secundaria 	 Educacion 
o 	 crecer y aprender cosas nuevas 	 Educacion 
o 	 educacion de buena calidad 	 Educacion 
o 	 finalizar la universidad 	 Educaaon 
o 	 buenas amistades 	 Social 
o 	 mejorar la sociedad 	 Social 
o 	 mejorar la comunidad 	 Social 
o 	 buena salud 	 Salud 
o 	 estilo de vida saludable 	 Salud 
o 	 buena casa y posesiones 	 Economice 
o 	 sin problemas economices 	 Economico 
Entre quienes tienen hijos la mayona señala que la meta primordial va 
cumplida es la finalizacion de la secundana el que hayan aprendido 
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cosas nuevas y en algunos casos el haber solventado sus situaciones 
economicas fueron igualmente senaladas como metas ya resueltas 
Entre las sugerencia mencionadas por los encuestados como alternativas 
para colaborar con la comunidad y sus residentes que aun no se han 
realizado se encuentran 
o mejorar la educacion 
o mejorar y arreglar ciertas infraestructuras 
o hacer mas enfasis en la familia 
o servicio de agua potable y alcantarillado 
o areas de recreacion 
o mejoras en las calles y carreteras (vias de acceso) 
CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A CONCLUSIONES 
• Boquete pose el mayor porcentaje de personas mayores de 50 anos 
• En Cemaco se presentaron los ingresos familiares e individuales mas 
bajos de los encuestados 
• Es la region con mayor cantidad de personas que viven bajo el mismo 
techo ademas de resultar en aquella que mas cantidad de hijos tienen 
• Asi mismo Cemaco obtuvo la escolaridad mas baja de la muestra 
mientras que Santiago y Chttre presentaron la mas alta 
• En cuanto a la vivienda Boquete resalto en material de construccion de 
mejor calidad seguidos de Chitre Penonome y Santiago 
• Por el contrario es en Cemaco donde las viviendas estan hechas con 
materiales mas sencillos y rudimentarios 
• Para todos los casos un alto porcentaje poseen casa propia y no suelen 
compartirla con mas de una familia 
• De los sanitarios Chltre y Santiago son las regiones en las que si poseen 
sistemas de alcantarillados Changumola y Boquete utilizan usualmente 
tanque septico y en Cemaco las letrinas o servicio de hueco 
• El mayor porcentaje de personas que trabajan medio tiempo se 
encontraron en Cemaco 
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• La mayorta de quienes laboran lo hacen en calidad de empleados para 
empresas privadas 
• Los status mas destacados de los encuestados al momento de la 
aplicacion de la encuesta fueron el de jubilado y ama de casa (este 
ultimo particularmente en Cemaco) 
• De los servicios bastcos en Cemaco se presento el mayor porcentaje de la 
muestra que carece de la gran mayoria de ellos especialmente de agua 
potable y telefonía fija comparado con las demas regiones 
• Hay un nivel de conformidad entre la mayoria de los residentes de las 
areas encuestadas ante el nivel de vida que llevan aun en regiones muy 
apartadas que Incluso llegan a carecer de los servicios basicos 
posiblemente porque sus aspiraciones estan intimamente relacionadas 
con su nivel acadernico (maximo hasta secundarla) 
• El porcentaje de servicio tele fonico fijo no es muy alto puesto que por un 
lado hay regiones poco accesibles para este tipo de conexiones y por otro 
por la gran apertura y expansion de la tele fonia celular 
• Existe un nivel de conciencia hacia el derecho de las mujeres mucho mas 
elevado que anos atras donde esta mas clara en los derechos y deberes 
que le corresponden en la sociedad 
• La educacion resulto ser uno de los topicos mas Importantes en la 
poblacion encuestada sin embargo pareciera que esta casi unica meta 
para sus hijos no la relacionan con el pobre interes por que destaquen en 
la sociedad en la comunidad o que sean personas con algun nivel de 
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reconocimiento siendo que esto se puede lograr precisamente con 
educacion 
• Los problemas que perciben han empeorado tanto en el pais como en la 
comunidad y por ende tiene consecuencias en la familia son las que son 
percibidas por la poblacion nacional alza de la canasta basica la 
delincuencia y la violencia 
• Como uno de los aspectos positivos senalados por los encuestados en 
las diversas regiones es la percepcion de que en la ultima decada ha habido 
mejoras en las relaciones intra familiares 
• Ante la participacion conocimiento e information de los multiples 
proyectos/ programas la mayoria asevera estar conforme con el que se les 
haya considerado y explicado pros y contras y de alguna forma haberse 
beneficiado de los mismos 
B RECOMENDACIONES 
• Se ha estimado que la pobreza opera contra la identificacion de valores de 
una cultura mas amplia y que por lo tanto la modificacion de sus 
caractensticas psicologicos pueda verse como una empresa sumamente 
complicada 
Sin embargo como psicologos estamos en perfecta capacidad para generar 
procesos psicologicos sociales como la mobvacion el aprendizaje 
social la formacion y cambio de actitudes que favorezcan a estas 
comunidades Ejemplo de ello lo constituyen las expenencias 
autogestionadas y exitosas que se han dado en diversas comunidades 
alrededor del mundo (United Nations Population Fund UNFPA 2003) 
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• Para viabilizar y hacer posible que proyectos de desarrollo en comunidades 
rurales logren el mayor exito posible el psicologo social debera tomar en 
cuenta el factor actitudinal de la poblacion y promovera entre los gestores 
del proyecto la magia de la participacion de la poblacion objetivo Ello 
garantiza la sosterubilidad del proyecto al inducir el compromiso e 
identificacion de cada uno de los miembros de la comunidad 
• Es favorable que en el presente estudio la gran mayoria de los 
pobladores de las areas de interes tengan la percepcion de que han sido 
beneficiados y tomados en cuenta con estos proyectos sin embargo 
como lo hemos estado senalando el medio en el que se han desarrollado su 
condicion socioeconomica status culturales y educativos han creado altos 
niveles de conformismo que los limitan ver mas alla de sus propios 
horizontes Esta misma gran mayoria aun permanece en la pobreza 
Por lo anterior consideramos a su vez relevante que como la psicologia en 
sus diferentes vertientes aplicadas ha desarrollado una tecnologia de 
intervencion sumamente efectiva y ha demostrando capacidad para 
adaptarse a diferentes ambitos de aplicacion resulta factible proponer 
medidas que puedan orientar el trabajo psicologico en pos de favorecer 
la lucha contra la pobreza economica y agreganamos intelectual en 
conjunto con entidades de gobierno instituciones privadas y el 
innegable apoyo de las ONG s Entre estas medidas podemos senalr el 
siguiente modelo de intervencion 
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V Implementar el tema de resiliencia como componente transversal de 
programas y proyectos La resiliencia como la define la traductora e 
interprete Benites (1999) es la capacidad de recuperar la condicion 
despues de haber sido forzado presionado lastimado etc no implica 
ninguna invulnerabilidad sino mas bien una relativa inmunidad 
contra los elementos de presion que aparecen en la vida diana 
mediante recursos personales (por ejemplo asertividad autoestima 
resistencia a la frustracion etc ) y de recursos sociales tales como 
estructura y dinamica familiar adecuadas normas positivas y 
empleo estable de los padres 
Lo planteado por estos autores nos lleva a fortalecer la teoria de que 
histoncamente los pobres tienden a ser ejemplo de eficacia de su accion 
perseverancia y control sobre su propia vulnerabilidad al volverse 
conformistas y tolerantes a la frustracion 
• Promover el desarrollo de la necesidad de logro en personas que viven 
en condiciones de pobreza hemos entendido la necesidad de logro como la 
busqueda de satisfacer necesidades que involucren alcanzar exito en las 
actividades que desarrolla como lo aprendimos de Maslow McClelland por su 
parte en 1989 decia que a mayor necesidad de logro en los 
pobladores mas alto sera el desarrollo economico de su comunidad 
situacion esta demostrada en gran cantidad de estudios a nivel mundial 
(mcclellandrrhh blogspot com) 
• Generar una investigacion psicologica con mas orientacion transcultural 
se tratarla de desarrollar una nueva dimension psicologica que permita 
explicar que la conducta humana vana de acuerdo a la cultura y al 
ambiente ecologico donde se desarrollan para posteriormente despues de 
rigurosas 	 comprobaciones 	 establecer generalizaciones 	 sobre 	 el 
comportamiento humano (Alarcon 1989) 
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ANEXO NO 1 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 
ENTREVISTA CARA A CARA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA - TESIS DE GRADO 
MAESTRIA EN PSISCOLOGIA SOCIAL Y ORGANIZACIONAL 
'Estudio cuantitativo sobre proyectos de desarrollo en ciertos 
sectores rurales de Panama y su imphcacion en la calidad de vida 
INTRODUCCION 
Buenos dias / tardes / noches Mi nombre es 	  Estamos realizando 
una encuesta de opinion publica respecto a un tema de su interes ¿Sena usted tan amable 
de contestar unas preguntas con relacion al tema que deseamos evaluar? 
:s Usted residente de esta area hace mas de 10 anos? 	 Si 	 No (Termine) 
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CUESTIONARIO 
I PERCEPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS LA COMUNIDAD Y 
PERSONAL 
1 ¿A nivel general como percibe la situacion actual del pais en los ultimos 10 
años? 
a) Ha mejorado mucho 
b) Ha mejorado 
c) Se mantiene igual que hace 10 anos 
d) Ha desmejorado 
e) Ha desmejorado mucho 
¿ Porque de su opinion? 
2 ¿Que aspectos del pais usted considera que han mejorado en los ultimos 10 
años? 
a) La canasta basica 
b) El desempleo 
c) El sistema de transporte 
d) Problema de la salud 
e) Problemas en la educacion 
f) Falta de seguridad 
g) Problema de la delincuencia 
h) La corrupcion 
0 La violencia 
j) El alto costo de la vida 
k) Alza del costo de la electricidad 
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I) El alza del combustible 
m) Salarios bajos 
n) La pobreza 
o) El problema de la economia 
p) El problema de la basura 
q) Falta de viviendas 
r) Mal estado de las calles 
s) Problemas sociales 
t) Problema del agua potable 
u) Mala administracion 
v) Violencia intrafamiliar 
w) El problema judicial 
x) La desintegracion familiar 
y) Los servicios publicas 
z) El juega vivo de los funcionarios 
aa) Proteccion del medio ambiente 
bb) Mala eleccion de gobernantes 
cc) El racismo 
dd) Falta de valores 
ee) Falta de control migratorio 
ff) Otros 
gg) Nada/Ninguno 
hh) No sabe/No responde 
3 ¿Que aspectos del pais usted considera que han empeorado en los ultimas 10 
anos? 
a) La canasta basica 
b) El desempleo 
c) El sistema de transporte 
d) Problema de la salud 
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e) Problemas en la educacion 
f) Falta de seguridad 
g) Problema de la delincuencia 
h) La corrupcion 
1) La violencia 
j) El alto costo de la vida 
k) Alza del costo de la electricidad 
I) El alza del combustible 
m) Salarios bajos 
n) La pobreza 
o) El problema de la economia 
p) El problema de la basura 
q) Falta de viviendas 
r) Mal estado de las calles 
s) Problemas sociales 
t) Problema del agua potable 
u) Mala administracion 
y) Violencia intrafamiliar 
w) El problema judicial 
x) La desintegracion familiar 
y) Los servicios publicos 
z) El juega vivo de los funcionarios 
aa)Proteccion del medio ambiente 
bb)Mala eleccion de gobernantes 
cc) El racismo 
dd)Falta de valores 
ee)Falta de control migratorio 
ff) Otros 
gg)Nada/Ninguno 
hh)No sabe/No responde 
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4 ¿Que aspectos del pais usted considera que se han mantenido iguales en los 
ultimos 10 anos? 
a) La canasta basica 
b) El desempleo 
c) El sistema de transporte 
d) Problema de la salud 
e) Problemas en la educacion 
f) Falta de seguridad 
g) Problema de la delincuencia 
h) La corrupcion 
O La violencia 
j) El alto costo de la vida 
k) Alza del costo de la electricidad 
I) El alza del combustible 
m) Salarlos bajos 
n) La pobreza 
o) El problema de la economia 
p) El problema de la basura 
q) Falta de viviendas 
r) Mal estado de las calles 
s) Problemas sociales 
t) Problema del agua potable 
u) Mala administracion 
y) Violencia intrafamiliar 
w) El problema judicial 
x) La desintegracion familiar 
y) Los servicios publicos 
z) El juega vivo de los funcionarios 
aa) Proteccion del medio ambiente 
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bb) Mala eleccion de gobernantes 
cc) El racismo 
dd) Falta de valores 
ee) Falta de control migratorio 
ff) Otros 
gg)Nada/Ninguno 
hh)No sabe/No responde 
5 ¿A nivel general como percibe usted la situacion actual de su comunidad en los 
ultimos 10 anos? 
a) Ha mejorado mucho 
b) Ha mejorado 
c) Se mantiene igual que hace 10 anos 
d) Ha desmejorado 
e) Ha desmejorado mucho 
¿ Porque de su opinion? 
6 ¿Que aspectos de su comunidad usted considera que han meiorado en los ultimos 
10 anos? 
a) En el aspecto social (ninez juventud y adultos) 
b) En el aspecto cultural (con la comunidad) 
c) En el aspecto economico (empleos) 
d) En el aspecto de la infraestructuras (carreteras acueductos areas de 
recreacion etc ) 
e) En el aspecto educativo (capacitacion) 
f) En el aspecto de salud 
g) En el aspecto de Seguridad 
h) Otros 	  
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7 ¿Que aspectos de su comunidad usted considera que han empeorado en los 
ultimos 10 anos? 
a) En el aspecto social (ninez juventud y adultos) 
b) En el aspecto cultural (con la comunidad) 
c) En el aspecto economico (empleos) 
d) En el aspecto de la infraestructuras (carreteras acueductos areas de 
recreacion etc ) 
e) En el aspecto educativo (capacitacion) 
f) En el aspecto de salud 
g) En el aspecto de Seguridad 
h) Otros 	  
8 ¿Que aspectos de su comunidad usted considera que se han mantenido iguales 
en los ultimas 10 anos? 
a) En el aspecto social (ninez juventud y adultos) 
b) En el aspecto cultural (con la comunidad) 
c) En el aspecto economico (empleos) 
d) En el aspecto de la infraestructuras (carreteras acueductos areas de 
recreacion etc ) 
e) En el aspecto educativo (capacitacion) 
f) En el aspecto de salud 
g) En el aspecto de Seguridad 
h) Otros 	  
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9 6/N nivel general como percibe su situacion actual y de su familia en los ultimos 10 
anos? 
a) Ha mejorado mucho 
b) Ha mejorado 
c) Se mantiene igual que hace 10 anos 
d) Ha desmejorado 
e) Ha desmejorado mucho 
6 Porque de su opinion? 
10 ,Que aspectos de usted y de su familia considera que han meiorado en los 
ultimos 10 anos? 
a) En las relaciones de pareja (conyugue) 
b) En las relaciones con los hijo/hijas 
c) En las relaciones con otros familiares 
d) En el aspecto economico 
e) En el aspecto social (compartir con otros miembros de la comunidad) 
f) En el aspecto cultural 
g) En el aspecto educativo (capacitacion) 
h) En el aspecto de salud 
i) En el aspecto de Seguridad 
j) Otros 	  
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11 ¿Que aspectos de usted y de su familia considera que han empeorado en los 
ultimos 10 anos? 
a) En las relaciones de pareja (conyugue) 
b) En las relaciones con los hijo/hijas 
c) En las relaciones con otros familiares 
d) En el aspecto economico 
e) En el aspecto social (compartir con otros miembros de la comunidad) 
f) En el aspecto cultural 
g) En el aspecto educativo (capacitacion) 
h) En el aspecto de salud 
i) En el aspecto de Seguridad 
j) Otros 	  
12 tQue aspectos de usted y de su familia considera que han mantenido iguales en 
los ultimos 10 anos? 
a) En las relaciones de pareja (conyugue) 
b) En las relaciones con los hijo/hijas 
c) En las relaciones con otros familiares 
d) En el aspecto economico 
e) En el aspecto social (compartir con otros miembros de la comunidad) 
f) En el aspecto cultural 
g) En el aspecto educativo (capacitacion) 
h) En el aspecto de salud 
0 En el aspecto de Seguridad 
j) Otros 	  
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II EJECUCION DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE BENEFICIO PARA LA 
COMUNIDAD Y SUS EFECTOS 
13 ¿Durante los ultimos 10 anos en su comunidad se ha llevado a cabo algunos 
programas o proyectos dirigidos a beneficiar a la comunidad en donde usted 
reside? 
a) Si 
b) No (Pasar a la Preg 24) 
14 De los programas o proyectos que se han llevado a cabo para la comunidad 




15 ¿Considera usted que estos programas o Proyectos han beneficiado a la 
comunidad y sus residentes? 
a) Si 
b) No ¿Por que? 	 (Pase a la Pregunta 19 ) 
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16 ¿Como considera usted que estos programas o Proyectos han beneficiado a la 
comunidad y sus residentes? 
a) Generando mas empleo 
b) Mayor acceso a la educacion en mos y jovenes 
c) Mayor acceso a la educacion para adultos /capacitacion 
d) Mejoras a nivel de salud 
e) Mejoras en las infraestructuras de la comunidad 
f) Seguridad 
g) Otros 	  
17 ¿ Pudo usted o su familia optar por estos beneficios obtenidos para la comunidad 
y sus residentes? 
a) Si 
b) No ¿Por que? 	 a la Pregunta No 19) 
18 ¿A cuales de estos beneficios usted o su familia ha optado? 
a) Generacion mas empleo 
b) Acceso a la educacion de sus ninos y jovenes 
c) Acceso a la educacion para mi / capacitacion 
d) Mejoras a nivel de mi salud y de mi familia 
e) Mejoras en las infraestructuras de la comunidad 
f) Bonos dinero alimentos 
g) Otros 	  
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19 Antes de llevar a cabo los programas o proyectos en la comunidad las entidades 
encargadas difundieron o explicaron a los residentes y las autoridades de la 
comunidad todos los procedimientos que deseaban a realizar y como estos les 
podrian afectar ya sea positiva o negativamente) 
a) Si 
b) No (Pase a la Pregunta No 21) 
20 ¿Antes de pones en marcha los programas o proyectos en su comunidad pudo 
usted participar opinar y plantear sus prioridades a las autoridades encargadas 
de los programas o proyectos? 
a) Si 
b) No (Por que)? 
21 Al momento de poner en ejecucion los programas o proyectos de beneficio para 




22 ¿Que areas de prioridad de la comunidad se vieron o ven beneficiadas con los 
programas o proyectos sociales y las donaciones que las entidades encargadas 
realizarlos? RM 
a) Area de educacion 
b) Area de salud 
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c) Area de medio ambiente 
d) Area de deporte 
e) Area de capacitacion tecnica 
f) Area de arte y cultura 
g) Area de infraestructura de servicios 
h) Area de apoyo a la seguridad de la comunidad 
0 6Cual otro? 
23 6A que segmentos de los residentes de la comunidad les ha dado prioridad las 
entidades encargadas de poner en marcha los programas o proyectos? RM 
a) A la ninez 
b) A los ancianos 
c) A las mujer 
d) A los hombres 
e) A la juventud 
f) A los grupos organizados (asociacion de productores) 
g) A los indigenas 
h) A los discapacitados 
i) ¿Cuales otros? 
24 6Percibieron ustedes buenas oportunidades para mejorar su calidad de vida y la 
del resto de los residentes de la comunidad a raiz de los programas o proyectos 
realizados en la comunidad? 
a) Si hubo mas oportunidades 
b) tQue tipo de oportunidades? 	  
c) Si hubo igual oportunidad 
d) Hubo menos oportunidad 
e) No hubo oportunidad 6Por que? 	  (Pase a la Pregunta 26) 
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25 De haber otro tipo de oportunidad en distintos programas o por otras inversiones 
o nuevas entidades pnvadas de mejorar su calidad de vida y bienestar ¿que 
considera usted que contnbuina a la misma') 
a) El comercio que se ha desarrollarla en la comunidad 
b) El Turismo residencial y hotelenas que se generarla 
c) La presencia de una entidad financiera en particular 
d) La presencia de una empresa 
e) La implementacion de algun servicio en particular 
f) Otro 	  
III SATISFACCION CON LAS CONDICIONES DE VIDA ACTUAL 
26 t Se encuentra usted actualmente satisfecho con la vida que lleva hasta el 
momento 9 
a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 
27 ¿Desea usted que sus hijos tengan 
a) Mayores oportunidades de las que usted tuvo 
b) Iguales oportunidades de las que usted tuvo 
c) Menores oportunidades de las que usted tuvo 
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Nota 
En las siguientes preguntas se les presentaran una serie de frases referentes a 
metas o aspiraciones que tenemos para con sus hijos/hijas y nos agradaría que 
nos señale sus respuestas utilizando una escala en donde 
1 Es NADA 
2 Es POCO 
3 ES MUY 
28 tQue tan importante es para usted que sus hijos logren estas metas? 
29 ¿Que tan probable es que sus hijos e hijas alcancen estas metas? 
30 tCuantas de estas metas ya han sido alcanzadas por ello/ellas 
Importancia y probabilidad de 
alcance de las siguientes 
metas 
28 	 ¿Que 
tan 
Importante 
es 	 para 
usted? 
29 & Que 	 tan 
probable es que 
sus hijos e hijas 
alcancen estas 
metas? 
30 	 & Cuantas 	 de 
estas metas ya han 
sido alcanzadas por 
ellas? 
1 Oura, no ttenga 	 problemas 
ieconoMtlos 
¿ti 
2 Que tenga una educacion de 
muy buena calidad 
3 Que, tsea Sí aperronah quwi 
1 crezca y aprenda tosasnuevas 
I, 3t 	 I , 	 .... , 	 ..„ 
" 
4 Que finalice la secundaria 
54 Qu'é finaltce lamniversidad 
, < 	 - 
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6 Que 	 haga 	 ejercicios 
regularmente y lleve un estilo 
de vida saludable 
7 Que tenga muchos buenos 
amigos con los cuales pueda 
contar 
8 Que 	 trabaje para mejorar la 
sociedad 
9 Que trabaje para mejorar su 
comunidad 
10 Que tenga una buen a casa 
y posesiones 
11 Que ejerza un liderazgo 
12 Que 	 dirija 	 a 	 muchas 
personas 
13 Que séa reconocido en la 
sociedad 
14 Que sea reconocido en su 
comunidad 
15 Que sea nco 
16 que cuente con una buena 
salud 
17 Que sea un gran profesional 
18 	 Que 	 tengan 	 buenas 
conexiones 	 con 	 gente 
poderosa 
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31 ¿nene usted alguna sugerencia de nuevos programas o proyectos que puedan 
ser util para su comunidad y los residentes que en ella habitan y que aun no se 
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_ 
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BLOQUE. LADRILLO. PEDRA, CONCRETO.- -.in 
Es el material predominante en todos los distritos 
con un porcentaje por encima del 70% 
TEJAS. « 	 —5% 
Se observa mayor presencia de este matinal a  
Changuinola. Cilmaco y Santiago 
I LOSA DE CONCRETO. 	 . rah 
Tiene mayor presencia en Chainguinola. Santiago y 
Boquete 
Es el principal material utilizado •n todas las 
regiones, lo cual se ye reflejado con porcentajes 
arriba de SO% 
, 
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'e:T. Q010, 
5. observaobserv  mayor presencia de este material e—an 	 % 






MOSAICO O BALDOSAS—. ..... -.-------  -SS% 







Ea el principal material utilizado en todas 
regiones, lo cual se ve reflejado con 
arribad. 40% en todas ellas.. 









' 	 19% I 
129:14 
Boquete 















- 	 , - 
 i
- 
Penorionvii 	 Ctutre 	 ~ego 
yi 4 	 •5 	 E Más de 5 	 • NR 
n 1,00 
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Changuinola 	 Boqueas 	 Carnee° 	 Penonceni 	 Chitre 	 Santiago 
v+1 Ninguno 	 Uno 	 « Dos 	 Tres 	 • Más de 3 
Clueiguincgs 
	
Dogmas 	 Cerneco 	 Pentinorné 	 Chitre 	 Saetee° 
«De hueco o letrina -1 Conectado a alcantarillado • Conectado a tanque séptico 	 No tiene 
n =6,00, 
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anudo 	 Conuco 	 IN-munan 	 - 	 Chito 	 Fungwo 
• 1 	 2 	 si 3 	 - 4 	 • 5 rivls 	 mi Ninguna 
	
41~1111" 	 41~11.111.1.1~1111111.111~% 
1111t. 
OTROS 
• • 1•Yornat 
• • immist y • sable 
Changuinota 	 Boquete 	 Cernaco 	 Ponmomit 	 Chite 	 Santiago 
+4 Teléfono 	 Electric.idad 	 Agua potabie 	 Otros 	 Ninguno 
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CUESTIONARIO 
Ejecución de Programas o Proyectos de Beneficio para la 
Comunidad y sus efectos 
	
Changuinoia 	 ,.. 	
-- 	
42% 	 ..___ 	 21%.  
	
Boquete 	 4,, 	 20% 	 22% 	 7% 
	




Chiba , i. 	 33% 
g Santiago
_ 
> 	 23% 	 23% 	 a% 
-tHa mejorado mucho 	 -JHa mejorado 
Se mantiene igual durante los últimos 10 años 	 Ha desmejorado 
Ha desmejorado mucho 
Mejorado 







Proyectos • Proyecto • Sigue igual 	 1 • Canasta básica • Económico 






• Calidad do vida 
Infraestructura • Empleo • Inseguridad 
por la 
económico • educ. 
- Económico • Económico delincuencia 
• Gobierno • Caeded de vida • Canasta básica 
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Se han tomado los 3-4  aspectos de mayor relevancia e 
IØ1  
..._.,,_  
1 	 -." i  
) 1\ * ) 11191w 	 . a 	 " ---•• ,,1 - t   
GRANO/ANGLA BOQUETE cámccil rp eNowsfaÉ CHITRÉ , 
•Problemas en •Probiamas • Pnobiemas 	 • Problemas en • Problemas Mal 
la *duo. en la .duo.. en la advc. 	 ' 	 la oduc_ en la ird la educ_ 
-Mal estado ás -Mal estado -Problemas ' Problemas del 
sem potable. • P I estado las calles de las cabes. da salud. de sal las callas 
-Protección del -Problema del • El sistema de 'El desempleo. 
medio 
ambiente 
anua potable transporta. 
' Problemas da 









Se han tomado los 3-4 aspectos de mayor relevancia 
p«; 	 .-- 9, .. 
,,. 	
, 




_ _. 	 • , 	 e 	 . 	 1 ''t 




i 	 la can a sta 












43 alto ~lo 













' Aumento de 
la canasta 
básica. 



































	  26% 	 14% 
c. 
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f 	 Al 
Se han tornado los 3-4 aspectos d e ~ver relevancia 
"--- ( 	 . . 	 E ,-* e to 
 o  
cie.  
CHANGIJINOLA 	 BOQU 	 ' chu 	
pewoho 
co 	 la i 	 . _ , 
•Problemas en la 	 dato/Nema% de 	 El 
	
. 	 „hi. 
la sellad- 	 la ~esta 
.1j básica_ 	 • ~a ~Oda 	 , . .. de loe 
-El juega 	 _ viro de 	 • sistema dl ' 
. 	 ... 	 , 	 • 	 • . 	 ' 
pobernenbils _ 	 ' I05 
	 lrensPotilL. 	 «El problema 
funcionados. 	 1 de le 
• ET de 	 oonaiaia 	 Falla de 
I 	 . • Problemas de 	 control  
salud 	
•Probiemaa an' 	 ' "ale de 	 migratorio. 	 II. , 
-El carlismo. 	 la .c.. 	 ~dad. 1 
p 
5. ¿A nivel general cómo percibe usted la 
situación de su comunidad  en los últimos 10 
anos? 
Ha mejorado mucho 	 Ha mejorado 
-.Se mantiene igual durante los últimos 10 años 	 Ha desmejorado 
«l'Ha desmejorado mucho 
13. 	 co. 
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Mejoradci -
mucho 
• Adoleetneollea 	 • Infraestructura 
• :=Zed 	 • Apoyo del 
gobleneo 
• Seguridad 	 • SegurkLed 
• ~otos 	 - Servidos 
brisiooe 	 básicos  
No hay cambio 	 • Inseguridad 
No hay apoyo 	 • infraestructura 
del gobierno 
- No hay apoyo 
• Infraestructura 	 del gobierno 











Se bao tomado los 3-4 aspectos de mayor relevancia 	  
- 
ot
.. : \ ---77".-\ -7.11,,_,I ;  
-:. ,.,,,,"-0 
« 	 41115. 	 . d i 
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- 
II 
ijwi/X _ I .4100. 1 
1 	 •  A 	 í ,-. 	 . 	 # 	 ' 	 :~-: . . 	
. ..11LIZI . 
cluu4GutKILA !1;511WL. CIMACO - ' ' eforRE • -- 
Aspecto de Aspecto 3As pedo 
, I Aspecto de ,. Aspecto de Aspecto de 
segurided 3991, msonornico 
1 
seguridad I, miguridad seguridad 
Aspecto Aspecto peca. 	 de 1 Aspecso Aspecto Aspecto 
económico 
, 
econOtetco ~tontico económico 
Rapecia Cultural i 
, ..,.. 	 . 	 _ 













1 	 Boquete 
, Ha mejorado mucho 	
CeillaCO 
-4 Se mantiene igual que hace 10 años 
r Ha desmejorado mucho 
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'mucho bl,,,J9riirJ9 
• Empleo • iillior 
• COnOmill 
• Buenas 
releo iones • Empleo 
familiares 
• Buenas 
• Economia relaciones 
familiares 
• *duo. - e d uc. 




• Desempleo - Desempleo 
• Aumento del • Malas 
Desempleo costo de la vida Machones 
~ama 
Buenas • No hay apoyo 
relaciones del gobierno • Aumento del 
familiares costo de la vida 
Costo de la • Malas 
vida relaciones 
familiares 
I 	 I 1 
1 
, 
' 	 I 	 41 , 
,! libm...._- 
	 ,i 	 . — " Zi;" i 	 _ , 
	 11111 i , 	 . • ' 	 1 14' 	 h .0. t 	 ... -., , 
	  r I 
gilátTe~ 	 QtáMreS2 	 ~NO& i gitlilU 	 31415118º52 
I 
• En las 	
• 1 	 • En lea 	 •Aepacto 	 !. *Aspecto 
relaciones con 	 -• 	 violaciones de 	 econbmico 	 *C0116 hikos -hijas 	 aciones con 
*En las 	 • 	 pareja d'En las 	 . 
• En las
- relaciones --- " 	 •En lea 	 ..,, Isefanee .- .- 
relaciones de 	 •En las hijes-htes 	 feleciones con 	 . 	 os-hijas 
Persia, 	 hijcs-hijas 	 -iones ceo &En les 	 otros 	 ' - 	 . En las 
• En las 
relaclonira a • 	 • En el aspecto , 4 E, 	 - 	 • • ess de 
relaciones con 
otros familiar** ' , educativo 	 mechones 	 , 	 reja 
otros familiares 	








........ - ,-,'. 
;7,19..Q. 
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1 I 	 ' 	 • ..1145.- ".. .,.. 	 , §.1. 
% ' 
 
4 	 ' • 	
- - 	
, 	 di 	 ' r 	  ell
 1 
CHANGUINOLA ' IBM' SJETC 
	
QE.PAACQ 	 - 
 




 ettgorrhodco seguridad 	 segurided 	 IscornSrn reo 
i 
Aspecto cultural Aspecto n Aspecto de En las 	 Aspecto 6.
tarklad 	 i : seguridad rolociones de 	 salud 	 econornies 	 • 
Pan*, 	 Aspecto de 	 II 
A - - 	 Seguridad 	 Aspecto 	 ' 	 . • -- social 	 ' Aspecto social 












: „,•11114: 	 : 	 . 	 ... 
1*  
, .. •Al 	 a , 	
.,.. 







	 Relacionas con 
' 	 otros Familiares 
Rolaclicates 	 . 
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Ejecución de Programas o Proyectos de Beneficio para la 
Comunidad y sus efectos 
u S i 	 12 No 
n =_6.031 
=284 
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iMe es Seralsi 
44•111111~ 
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Generando más empleo 
Mayor acceso a la eduoación en niños y Jóvenes 
Mayor acceso a la educaciect para aduttos-capacitactón 
Mejoras a nivel de salud 








-r -/1... .10 
r _ 
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Ilanur r 















Generación más empleo 	 Acceso a la educación de sus niAos y plomes 
• Aweeo a la educación para mi - capaci~n 	 Mejoras a nivel de mi salud y de ni familia 
! Mejoras en las infraestructuras de la comunidad 	 Bonos. dinero, alimentos 
• oboe 
n = 21 6, 
. 	 . 
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95% 
Si 	 •No 
n =216, 
•No 
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oslieme 
.41  ¿Por qué? 111 	 , se. le Ilailwasab 
30% 
24% 
A los anclarlos 
- A los hombres 
e A los grupos organuarlos (asoaaacn de productores 







A la rurecr 
A las mear 
A la 'menead 










Lefugledos Le Amigos de les politica' 
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Área ea medio ambiente 
•
Armado cspacilecián ~Iba 
Afee deinliessbnaluta da assvidos 








• km de salud 
• Ame de depone 
• Ares de arte y cultura 
• Me de apoyo a la seguridad de la comtmided 
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u Si hubo mas oportunidades 	 Si hubo igual oportunidad 	 Hubo menos oportunidad 	 No hubo oportunidad 
n =284 
n =254 
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No ~eh* 
- - 1 
~pos as 1' Ala érlir 	 lee *oh* , 	 1,11~111111 














6 	 artatumiaa 
a B camero° que se clesanotaria en la cornieraddi 	 b El Turismo residencial y Misionas que se generaria 
c La presence de una enredad financiera en parb=adar 	 d. La presencia de una empresa 
e La implementar:eón- de aigien servecio en ~altar 	 • t Otro 
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e Muy Satisfecho b Satisfecho c Ni satisfecho. ni Insatisfecho d Insatisfecho  e Muy insatisfecho 
=41 
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a Mayores oportunidades de las que usted tuvo 	 b Iguales oportunidades de las que usted tuyo 
° c. Menores oporttriidades de las que usted tuvo 	 d No tengo hijos 
28 y 29. LCtué tan Importante/probable es que sus hijos e hijas alcancen estas metas? 
1.0 
á. Ede~le wirtlessrailleled 
Muy Importante 
.,. augur lb ~art. 
2.9 Muy Probable Y Muy Probable 
Y Poco Importante - 0...•  ~aux.% menas 
.1.1Rerior la embenilad 
21 
a Sa ~ara erare~ 
rama salar 
2.7 
, Melotat a correidad 
'Marrar fa mara 
" Poco Importante Muy Importante 
Y Poco Probable . Y Poco Probable 
.  &sem ora v ocarroms 
sJ lana amigan 
2.5 
a Estilo de irlda arara 
Iteracackyff1 •0 coarahr 
2.4 4, 




... ~dila a ~in palmas 
~Tus coscaban 
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28 y 29. ¿Qué tan Importante/probable es que sus hijos e hijas alcancen estas metas? 
3/22 
sls ~dm de muy Poen. calidad 
Muy importante 
Y Muy Probable 
 
nace y ~da cesas ...mas 
l'. reseYear le operensdrel 
e Sán problemas esnanheskurs 
Burna sabed 
ss Mepyrer se carnursided 
Ltili 	 Meleras le salegar* 
m 91sens caso 
 Y Prmsmrse. li Il • 
e I.3 Leen. ya~ 
tante 2..e/ 
. 
d'Estile de ~a sekellable 
2.90 2.95 3.00 
_ 	 -- - 
_ 
• - 	 ..' 1 
_ 
. 	 . 	










'  '. W 	 . 





~ MIZIMIll Quist 	 ~912 
• Qus cuenta con „cha fhimm, 
 • 
	
<Uy@ fyrialieg la 	 'Que eme un 	 • Que cuanta con .Que finalice is 
buena salud 	 Sec. 	 Sec. 	
•penamas gag 
	 buena salud 	 SAPO. 
CreZeill y apeada 
•Que tenga una 	 •Que Set una 	 CO.Stb 11~1111 
* duo_ de muy 	 persona que 	 • Que /Matice is 	 *Que finalice M 
Duma calidied 	 <U* ousedel son cr..,,,, , apt,enda •Que tengan una seo. 	 univmsidad buena salud 	 adue. de muy 
.Que urna 	 COISYNK etilIVIIS buena calidad 
~mas 	 •que cuento con 
*cone:micos 	 •Que ~hos la 	 buena salud. 	 •Que tango 	 •Qua 51111211 una 	 'Quo 1141 un 
univenidad 
	
que finalice la 	 muchos buenos *duo. da muy 	
gran pmfesional 
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Si 	 #2 Ninguna 
n =6.00 
_____ _ 
1 	 Zimeillis 	 II 	 1114~ y 
I 	 1 milyel la 
~mem Eilli 	 ~e 
1 	 0 Ohl 	  1111 
11111~ da 1 





ANEXO NO 3 CARACERISTICAS DEMOGRAFICAS 
POR DISTRITO 
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CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS POR DISTRITO 
i:.•,,v.., 
	
- 	 -- ir 
Url 	 1 115§.11 
1 de personas 
	 . 
estes en et hogar , rdnte 
__,......- 	 _ r 
a rir.! hijos 
. 
- -Ti i --` lo;.•3,,,..n •n f..P1111141 
•Fonorine___ 	  61% -Esposo la 	 r te% 1 .3.1 
	
44% , i .4.........................25% 
.$174 o milin05...-11111, 
rileecullao 	 39% •.991% de feinifoL. .74% -mis do 5 	 39% .2............-...... 	 - 	 le% -$175.999 	 --45% 
•1•10e4 	 16% -1 a 2 	 ..... 17% '3.------ 
•4.......-.................10% .61000 a 1499 	 5% 
.5 6 oda- 	 -12% •$1500. 1999 	 .3% 
.14o Bona P4109....-15% .$20004 2499 	  
.$2,5006 rnés... 1% 
, •NR. 	
 
_ 	 _ • . 
alrena •rt.•-•.-7.1911 alx.1 r:Ivel de escolaridad ¡ 	 Trabaja ustind... •••• 
$174 o menos_ _51% -Errtre 16 y 19...._.6% •Sin ador- borod.....-1% 1 -71empoCampasto..39% •Ama de casa 	 _52% 
4175 a 5599 	 .23% -Enbe 20y 25. _.17% ' PT".I. "4~9-3% •4/4050410490 	 17% ' Dcwainibeek - 
-5900 a $999 	 .5% -Entra 26y 30... _16% -Pomada 4cdep 	 11% •N. ....bsia__ 	 44% buacersio 99bado_11% 
41000 a $1499,......4% •Entre 31 y 35 . 	 .13% •Esc Voc htco 	 1% , 	 mp •Jubilada 	  11% 
$1500. $1999 ..... ..1% •Enire 36 y 45......-20% 
• S. 	 atcesto_14% 
•EsbacIable. 	  9% 
-NR 	 16% .Entre 46 y 50. 	 .11% • Incapacitado. ...... _5% 
•Otro. 	  .5% 
-Mis de SO adeo._16% 
.1,411_ 	 7 % 
• Unbr. inc000.___179, 
•adversidadcatap. 	 I% 




' 	 1):,1.du D•joli:1,,;19. 
•Privede. 	 SO% 
•Goblerno.- 	 36% 
-Otras 	 14% 
-;1 , . - -., n L.,-,-- 11 
1 1551011959_.____.1% 1 
424.10.----.19% 
Aodepoodleole.....14% 
TIrld de VIViendd. 
41112".- __ 	 78% 
,•Abydbada_____....16% 
.0.^.._ ........ _s% 
; 
' 	 '''''''''3' 'I''' h' 	 '. 1 pprpri , 
411eirkl"olegle. 1 
oenentes_____79% 
• Iledena (Sables, 
tonal 	 le% 
-Otros 
-Quimba, 
adobe 	 --1% 
, .11~41sarllass. 
~oda V 
. •Csesibeee140 . 
n ~II% 
modlieleau-.- 	 .5% 
• 
Sr de hatirclones 	 6 dr, sz 
.71% • Conectado tinque 
•111~0nes.....-..11% •0.5, 	
 -20% 	 séptico 	 75% 
•11labitaciamez 	 ~gima_ 	 re% • Conectado 
.4 Hablacionea. 	 alcantarillado 	 .20% 
.614abitaciones..... 	
_1% 	 -De llameo o 
.494a de 	 lettint. 	  
.19L-.---.. ..... 31" 
71% 1 454Mialotado 	 49% 
'  111% 	 -Madre 	 25% 
74 	 -110991e0 o 
2% 	 beide". 	 24% 
.7110111 	 1% 
1% 
•NR 	 1% 
-1% 
, 
, 	 ''' 	 11 .1”i 'r ,:;11, 
•Ifetal (Me) 	  
•Losa do 
concreto 	  
•7414 	  
- 
 •Illadera 	  
• 4Clen epa dee:jata 
enbe... ..... 
411R-.-.... 	  1 
46 646. --- - --2711 ' -4174 o nomen 	 23% 
-No 	 hoo___.18% time 	 ill  • 1175 a $592...  	 42% 
-1 ....... ..................15% -4600 a $199......_._21% 
' 3.---------------1e%  •51000 A 514.9 	 -1% 
-11900 a 1111119----79. 
-120%1 a 42494........1% 
-42,990 6 maro 	 _2% 
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7.3 ,9f9 .15";t: 
	 51% 
	
.2 	 12% 
	
.3 	 W% 
	 —n%  
• Electricidad. 	 98% 
• Teléfono   	 45% 
• Otros 	 — 	 1% 
-,S -dtt•ttot; 	 et honor 
"1111~1e-----11.1% 	 I 
, 
.rdipaso 	 ~da  
i
, .4 a 
-0Ire per~..--22% 
I•1 .• 	 n-n-71 
47740 IMMO' 	 49% ': -Folio' uy 111....--.2%  
-5175 • 5599 	  34% -Entre 20 9 25---139$  
•S600 a 5999 	  1" -Estiro 26 y 30.____Alli 	 -"marts ""1-11111 
•$1000 a 51499 	  6% -Entre 31 y 39........-2%  
•$1500 a $1999 	 2% •Entre 38 y 45_._._7% 
•sec. cor.p ....... - ..-21% , 
-152,500 e reas 	 1% -Entre 46 y 50 	 7% 
•Universidad comp.-II% 
-Mas do 50 años.. .58% 	
• P0,1 Grados-Manitrias 
locorop 	 _2% 
• Post Grados•lisestriss 
Comp.. 	 _. 	 _211 
_ 
-1122apoC212~-32% •Aras ele 
44, 59••••50% bombee trabajo.." 
.04emnploodo -no 
buscando t1ebejo-7S 
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Saup_ir.lon 
'AGgicullaira•lia1 g4"5" 





Soldes 	 _33% 
marobeninakante 	 7% 
	 •% 
a.a.,/ 
-Metal (zinc) 	 ti% 
•Ctro tipo de tejas 	 I 
(tejaht, panela, 
techoélt, entre 	 11% 
•Leela de 
oandedo------1% 
•Ttia. 	 .2% 
•Peviddededs—..53% 
itrinelite 
4MOvire........ 	 5% 
I 
-Dueño 	  
• 3 
' 2 hab"c"15...--21% 
•4 hetStecionee 	 15% 
.5 hatviscion•s 	 13% 








flailee, trona) 	 10% 
-Metal (zinc, nomino, 
entre otros) 	 1% 
•Conectado a tanque 
séptico 	 .85% 
• De huno o 
lobina 	 ----S% 
44odene.- 	 -2% 
1177 fjiii1ii 5911 II1D 
11 115!filf 
-tilamueftta,  	 84% • Electricidad 	  100% 
18% 
• Agua potable. 
	  100% 
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